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1. Abstract 
The following study concerns itself with prostitution in Denmark, and revolves around the question of 
what motivates a woman's decision to engage herself in sex work. It endeavours to unearth the possible 
reasons behind the choice, to prostitute oneself, a choice that is provisionally defined as free. To 
provide theoretical perspective, a cultural paradigm developed mainly by Anne Scott Sørensen, as well 
as a prominent critical-psychological discourse associated with German professor Klaus Holzkamp, is 
applied to the field of study. As a preliminary to the analysis, statistical material gathered in a 
nationwide study is laid out to suggest motives, before the central case - "Jeg søgte trøst og kærlighed", 
an autobiographical account of a woman's life - is analysed and put into perspective with the 
terminology outlined by Sørensen and Holzkamp. The paper proceeds to discuss the findings of the 
analysis, as well as additional views on the prostitute's choice, before the conclusion is reached; that 
economical status, along with sexual curiousity and a desire for self-esteem, stands as chief among the 
reasons why women prostitute themselves. 
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2. Indledning 
I vores projekt søger vi svar på, hvilke handlegrunde og samfundsmæssige påvirkninger der gør sig 
gældende for en kvinde, når hun - bosiddende i det danske velfærdssamfund - vælger at prostituere sig. 
I bestræbelserne herpå vil vi inddrage lektor ved Syddansk Universitet Anne Scott Sørensens “Nye 
Kulturstudier” (2010) og den nu afdøde, tyske professor Klaus Holzkamps kritisk psykologiske teori 
(1998 & 2005). Først vil vi redegøre for disse to teoretiske retninger, hvor vi efterfølgende i analysen 
vil forsøge at applicere begrebsapparaterne på dét litterære værk, som kommer til at udgøre vores 
primære casemateriale; “Jeg søgte trøst og kærlighed”, en selvbiografi af Susanne Rasmussen udgivet i 
2003. I analysen håber vi at nå til en delkonklusion om, hvorfor casens fortæller og forfatter, der her 
kommer til at udfylde variablen i vores problemformulering, vælger at gå ind i prostitution ud fra et 
kulturelt og et psykologisk perspektiv. Herefter følger en diskussion, som vil tage udgangspunkt i 
analysen samt de refleksioner omkring forholdet mellem vores metodiske tilgang og den 
problemstilling, den har tjent. Desuden skal analysens udbytte diskuteres, suppleres og underbygges 
med materiale fra SFI (Det Nationale Forskningscenter for Velfærd) og Servicestyrelsen - hhv. en 
landsdækkende rapport om prostitution i Danmark fra 2011 og en offentligt tilgængelig publikation fra 
2008, “Ingen må vide det”. Faktuelle oplysninger om prostitution i almindelighed skal ligeledes hentes 
i SFI’s undersøgelse. 
  
2.1 Motivation:  
Motivationen for projektet grunder i en interesse for at undersøge, hvad der får kvinder til at prostituere 
sig. Det er her vigtigt at pointere, at der i gruppen var enighed om at tage udgangspunkt i den gruppe af 
kvinder, der selv har valgt at gå ind i prostitution. Hermed søgte vi at indsnævre problemfeltet, som 
forekommer interessant, men enormt. Den gruppe af prostituerede der tvinges ud i faget gennem 
trafficking eller narkomisbrug, søgte vi således at afskære os fra. Beslutningen og det aktive valg om at 
engagere sig i prostitution lod sig umiddelbart vanskeligt belyse, når tvangs -og desperationsforhold 
synes så indlysende at fremhæve, og mange ville hævde, at der dårligt kan være tale om et egentligt 
valg. Derfor ønsker vi at undersøge de kvinder, der prostituerer sig “af egen fri vilje”. At dette er en 
problematisk formulering, der kræver overvejelse såvel som uddybelse, er vi klar over - frivilligheden 
er en grundlæggende og formentlig nødvendig antagelse i vores opgave, og den vil blive behandlet i sig 
selv senere hen. 
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En del af motivationen for projektet har afgjort også været at få indsigt i et komplekst problemfelt, og 
videre at kunne udtale os med en grad af autoritet om, hvad der synes at være et følsomt emne. Det har 
altså også været et ønske om, ganske enkelt at blive klogere på prostitutionsfeltet og dets aktører. 
Salget af seksuelle ydelser såvel som de, der rent faktisk sælger disse, kan forekomme at være 
underbelyste elementer i samfundet; Serviceloven angiver prostitution som et socialt problem (SFI-
rapport 2011: 25), hvilket som sådan nemt bliver udgangspunktet for en diskussion om det, og mange 
synes at have svært ved at forholde sig til sexarbejdet og dets ansatte. I værste fald glider denne mangel 
på identifikation, som i sagens natur kan virke logisk nok, over i en stigmatisering af de i prostitutionen 
involverede mænd og kvinder. Uden at gøre os nogen illusioner om åbenbaringer eller absolutte 
sandheder har det således også været en motivation, ikke blot at reproducere de mange argumenter for 
og imod prostitution i håbet om, at argumenternes præmisser pludselig bliver fælles for alle - det gør de 
sandsynligvis aldrig. Vi ønsker at opnå en viden om faget og en forståelse af de betingelser, der gør sig 
gældende for kvinderne i arbejdet; på denne måde kan vi forhåbentlig opstille et interessant perspektiv 
på prostitutionen, eller, om ikke andet, blot hæve fællesnævneren så meget, som otte mennesker nu 
tilsvarer. 
 
2.2 Problemstilling: 
I udformningen af problemstillingen har der været flere forskellige vinkler oppe at vende. Fælles for 
dem alle har været, at projektet ideelt skulle dække over en psykologisk såvel som en kulturel 
indgangsvinkel til spørgsmålet, hvorfor en kvinde af egen fri vilje lader sig prostituere. Vi har valgt at 
tage udgangspunkt i netop disse to teorier af Anne Scott Sørensen og Klaus Holzkamp ud fra en 
betragtning om, at de tilbyder relativt specifikke perspektiver og forholder sig, om ikke direkte til 
prostitutionen, så til emnets “konnotationsområder” - individet i forhold til samfundet, subjektivitet, 
kropskultur m.m. 
  
2.3 Problemfelt: 
Prostitution - handlen af seksuelle ydelser - kaldes populært kvindens ældste erhverv. Lovgivning, 
kultur og økonomiske forhold har gennem tiderne været bestemmende for prostitutionens og de 
prostitueredes position i det gældende samfund. Det har dermed været et fænomen under udvikling i 
flere årtusinder, og holdningerne samt forholdene omkring sexarbejde er fortsat relative til den kultur, 
de er underlagt. Således har prostitutionen i eksempelvis de nordiske lande en række fællestræk, men 
selv i det kulturelt forholdsvist homogene Skandinavien er hverken lovgivningen eller den offentlige 
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holdning ensartet, mens man i fjernere lande - eksempelvis Thailand - finder helt andre betingelser for 
handlen med sex; herunder børneprostitution og sexturisme, to emner der sjældent diskuteres i 
europæisk sammenhæng (Denstoredanske)1 
Vi er klar over, at prostitution som emne er blandt de bredeste og mest debatterede. Det er en 
diskussion om rettigheder og individers forvaltning af sig selv (endsige samfundets forvaltning af 
individet), og mange vil formentlig argumentere for, at det i sidste ende er en etisk problematik, der 
vedrører køberen såvel som sælgeren af de seksuelle ydelser. Problemfeltet er enormt i den forstand, at 
det trækker på selve konceptet om sex, herunder hvorvidt det er naturligt at behandle det som et 
handelsprodukt. Herudover er prostitution, i vores optik, samtidig unægteligt forbundet med begreber 
om kønsroller og ligestilling, en debat der synes at være omfattende nok i sig selv. 
Prostitutionsdebatten i Danmark forekommer i perioder at være eksplosiv og særdeles følelsesladet - 
det er som sådan intet under, med dens konnotationer til såvel ligestilling og kvinders rettigheder, som 
til frihed og, ikke mindst, sex. 
En undersøgelse af debatten som sådan afstår vi dog fra, ikke mindst fordi at den synes at stikke i 
mange retninger, og et sådant projekt ville givetvis favne for bredt i forhold til vores problemstilling. 
Derfor har vi søgt at begrænse os fra disse mange udspring af emnet og finde en indgangsvinkel, der 
kan være med til at belyse en specificeret del af prostitutionen, og som kan bidrage til en større 
forståelse af de prostituerede kvinders valg. Det er således også i en eller anden forstand et forsøg på at 
lave et relativt personfokuseret projekt omkring et emne, der som få andre lader den offentlige og den 
private sfære kollidere. 
 
I vores projekt vil vi altså fokusere på, hvordan den selvvalgte sexarbejder drages ind i prostitution - 
under punktet “begrebsafklaring” vil vil afklare begreberne “selvvalgt” og “sexarbejder” nærmere. For 
at få en forståelse af den selvvalgte sexarbejders handlegrunde for at gå ind i prostitution, finder vi det 
interessant og relevant at analysere og anvende Anne Scott Sørensens nye kulturstudier og Klaus 
Holzkamps teori om kritisk psykologi. 
Ud fra de nye kulturstudier vil vi gå i dybden med samfundets påvirkning af individet, og gennem fra 
Holzkamp og hans teoretiske greb vil vi fokusere på individets handlemuligheder, og i hvilken grad 
eksterne faktorer påvirker individet. Når vi således går psykologisk til værks, vil vi også se på den 
givne sexarbejders tidlige eksterne påvirkninger, for at få en bedre forståelse af dennes senere handlen. 
I den forbindelse kan Holzkamps teori give os et indblik i, hvordan subjektet agerer i forskellige 
handlerum og på den måde se på, hvordan samfundet påvirker vores handlerum og handlemuligheder, 
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da disse formodes at opstå som resultat af subjektets interaktion med samfundet. Samme forhold og 
dets betingelser i kulturen skal Sørensens teoretiske apparat kaste yderligere lys over - vi ønsker altså 
dels at undersøge handlegrundene bag valget, og dels forudsætningerne for egentlig handlen i 
samfundet. Hvad er subjektets forhold til sine omgivelser, og hvordan påvirker dette forhold den 
antagelig subjektive beslutning, der i dette tilfælde er at prostituere sig? 
Efter således at have orienteret os i problemfeltet, har vi opstillet det herunder følgende spørgsmål som 
vores problemformulering for projektet. 
  
2.4 Problemformulering 
Hvilke handlegrunde spiller ind når kvinder vælger at prostituere sig? 
  
2.5 Afgrænsning: 
Hvilke metoder kunne vi ellers have brugt ? Hvad afgrænser vi os fra, som kunne have været 
interessant at undersøge?  
 
Vi blev relativt hurtigt i processen klar over den tilsyneladende kendsgerning, at problemfeltet ville 
kunne afstedkomme mangen et projekt om prostitution, og at selv vores fokus på selvvalgte kvinders 
vej ind i faget stod åbent for flere indfaldsvinkler. Ikke mindst metoden landede vi først på efter nogle 
diskussioner om, hvordan vi ville komme fra A til B og samtidig være tro mod det interessefelt, der var 
ophavet til det hele. Her skal redegøres for nogle af disse overvejelser, og altså også for hvad vi ikke 
inddrog i projektet af materialer og fremgangsmåder - en slags eulogi (med fare for en umulig 
fordanskning) for de potentielle projekter, vi valgte ikke at skrive. 
 
Blandt de rent metodiske beslutninger synes især én at have været bestemmende for projektets 
udformning. Vi besluttede således at tage udgangspunkt i et litterært værk som casemateriale, frem for 
at arrangere et kvalitativt interview med en eller flere prostituerede eller en forhenværende prostitueret. 
Dette kan vi i bagklogskabens lys kun ærgre os over, da der siden er opstået en uudfordret konsensus 
om, at et kvalitativt interview kunne have tilbudt en mere ’up-to-date’ version af en prostitueret eller 
forhenværende prostitueredes liv. Vi står inde for selvbiografien: Jeg søgte trøst og kærlighed og dens 
indhold, men som analysemateriale kan den unægteligt problematiseres, ikke mindst omkring 
aktualiteten; bogen er udgivet i 2003, hvor hovedpersonen og således også analysens protagonist, 
stoppede sin karriere som prostitueret for cirka tyve år siden. Vi har senere hen diskuteret om det havde 
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været mere relevant for projektets fokus, hvis vi havde lavet et kvalitativt interview. Da vi ikke mener, 
at bogen er et udtryk for en anakronisme, fremstår interviewet som en metodisk tilgang, der ville have 
tilført opgaven en større fornemmelse af berøring med prostitutionen, og formentlig en mere 
håndgribelig undersøgelse af dens aktører. 
 
Som tidligere nævnt har vi i gruppen den opfattelse at vi burde have interviewet en eller flere 
prostituerede. Grundet den spæde opstart på projektet, diskuterede vi moralske og etiske hensyn i 
forbindelse med dette. Vi overvejede for eksempel om det ville kunne yde skade på disse kvinder at 
stille dem direkte og intime spørgsmål. Forstået på den måde at vi frygtede personlige konsekvenser, 
hvilket på intet tidspunkt har været vores mening. Derfor valgte vi i stedet at tage udgangspunkt i 
Susanne Rasmussens selvbiografi.  
Da vi kom frem til erkendelsen om interviewets egnethed, var vi desværre for tæt på projektets 
deadline. Derfor har vi valgt ikke at tage mere med i projektet, end vi har kunnet favne og nå. 
I vores perspektivering vil vi komme yderligere ind på nogle af de tanker der her er blevet præsenteret.    
 
3. Projektets opbygning og valg af litteratur 
For at kunne belyse vores problemformulering skal vi naturligvis redegøre grundlæggende for hvad 
prostitution er, samt for den danske lovgivning på området og hvilke grunde der foreligger, når en 
kvinde vælger at sælge sig selv i sexerhvervet. Herefter skal vores to teoretiske vinkler på den 
overordnede problemstilling introduceres. Vi skal inddrage dels bogen Nye kulturstudier af Anne Scott 
Sørensen (2010) og dels kritisk psykologisk teorimateriale af Klaus Holzkamp, i form af to 
forelæsninger udgivet som hhv. “Daglig livsførelse som subjektvidenskabeligt grundkoncept” (1998) 
og “Mennesket som subjekt for videnskabelig metodik” (2005) - den tidlige af disse suppleret med noter 
og forord ved tekstens oversætter Ole Dreier, der har været ansat ved Københavns Universitet og er 
velbevandret i den kritiske psykologiretning som repræsenteret ved Holzkamp. 
Væbnet med disse teorier og deres begrebsapparater tages hul på analysen, der kommer til at være 
centreret omkring et selvbiografisk værk, Jeg søgte trøst og kærlighed af Susanne Rasmussen, som er 
tidligere prostitueret. Valget faldt på netop denne bog, da vi synes at den giver et godt indblik i, 
hvordan en kvindes vej ind i prostitution kan tage sig ud. Samtidigt tilbyder selvbiografien et indblik i 
hvilke forhold, og i hvilke miljøer en selvvalgt prostitueret kan færdes. 
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I vores diskussion skal vi samle op på - samt vende de forskellige argumenter for kvindernes 
handlegrunde, og hvad der motiverer beslutningen om at prostituere sig. Her involveres teorierne, 
selvbiografien, SFI’s for dansk prostitution redegørende rapport og herudover Servicestyrelsens Ingen 
må vide det. I vores konklusion sammenfattes hele redeligheden: teori, analyse og diskussion, hvor vi 
forsøger at besvare vores problemformulering i uddybende vendinger. Hermed prøve at forklare hvilke 
handlegrunde, som kan spille ind når en kvinde vælger at sælge sig selv, og hvordan vores teoretiske 
greb har bevirket en sådan forståelse. 
 
Der ligger en del overvejelser bag vores valg af litteratur. For at få begge dimensioner, herunder Kultur 
og Historie samt Subjektivitet og Læring, ind over projektet har vi valgt at sætte fokus ganske 
eksklusivt på kulturdelen af førstnævnte, samt selvfølgelig at gøre brug af den psykologiske metode 
inden for Subjektivitet  og Læring. Vi har som nævnt valgt at tage vores statistiske udgangspunkt i SFI-
rapporten ”Prostitution i Danmark” fra 2011. Denne rapport tilbyder for så vidt den største og mest 
opdaterede beskrivelse af prostitutionen og dens arenaer i det danske samfund. Rapporten er kortlagt ud 
fra både kvalitative og kvantitative undersøgelser, herunder en masse interviews og spørgeskemaer 
favnende en stor gruppe respondenter. Herunder nuværende og tidligere prostituerede med forbindelse 
til gadeprostitution, såvel som klinik, privat og escort. SFI-rapporten giver et godt indblik i Danmarks 
prostitutionsområder og de forskellige miljøer, der gør sig gældende fra arena til arena, og er ganske 
enkelt et solidt stykke faktuelt arbejde. Vi ser det således som ganske ulogisk (og en anelse respektløst) 
ikke at trække på dette materiale. 
 
4. Metode 
Vi har i dette projekt valgt at benytte materiale af Susanne Rasmussen (2003), Anne Scott Sørensen 
(2010), Klaus Holzkamp (2005/1998) samt Ole Dreier (1998) og de to offentlige udgivelser, SFI-
rapporten (2011) og Ingen må vide det (2008)  for at skabe en forståelse af livet som prostitueret, samt 
de kulturelle og samfundsmæssige påvirkning og de psykologiske anlæg, der kan have betydning for, 
hvorfor en kvinde vælger at gå ind i prostitution. 
Vi vil i følgende redegøre for den hermeneutiske metode, der fremstår som et væsentligt greb inden for 
humaniora og som vi anser for en uomgængelig del af projektets proces. Det skal belyses, hvordan 
hermeneutikken kommer til udtryk i vores tilgang til problemstillingen. 
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Det begyndte med en undren og en forforståelse i forhold til prostitution. Ud fra vores emnevalg har vi 
formuleret en problemstilling, som vi igennem vores indsamlet materiale søger svar på. Vi har i dette 
tilfælde valgt at benytte os af den hermeneutiske spiral, som vi nedenfor vil forklare hvordan vi vil 
bruge i forhold til projektets emne. 
   
4.1 Hermeneutisk metode: 
Vi starter med en forforståelse for vores emne, og herudfra vælger vi vores materiale. Herefter vil vi 
bearbejde vores teoretiske stof, Nye kulturstudier og Holzkamps kritiske psykologi-forelæsninger. Vi 
benytter os videre af materialet med henblik på at få afkræftet eller bekræftet, hvorvidt vores 
forforståelse for det valgte emne er korrekt. Det er denne proces, den hermeneutiske spiral udtrykker, 
hvilket bygger på idéen om, at man opnår større viden gennem fortolkning. Igennem bearbejdelsen af 
materialet opnår vi således en ny indsigt i emnet, hvilket igen fører til en ny forståelse. Som sådan skal 
forforståelsen, i kombination med den nye forståelse gennem fortolkning, føre til et mere konkret 
indblik i problemformuleringen. Spiralen har så at sige været rundt én gang, inden den principielt 
fortsætter i det uendelige, eller i hvert fald så langt som bearbejdelsen af de gradvise forståelsestrin 
tillades at forløbe. Vores forståelse og viden vokser antageligt igennem vores arbejdsproces, idet man 
hele tiden fører sig ind på nye niveauer. Det er en udvikling af forståelsen, altså en bestandig 
akkumulation af opfattelser og perspektiver, der er i konstant konfrontation med hinanden og som 
sådan formodes, på nærmest symbiotisk vis at afføde det næste plan eller den videre forståelse. 
Dette kunne eksempelvis være vores forforståelse for kultur med henblik på prostitution. Vores syn på 
en kultur forbinder vi oftest med samfund, som f.eks. det danske. De normer og værdier, der gælder i et 
sådant samfund, formodes at påvirke individet til at tænke og agere på bestemte måder. Hvad angår 
prostitution kan vi grundlæggende antage, at det er et forholdsvist stigmatiseret område i vores kultur, 
omend det - jvf. eksempelvis den liberale attitude til erotisk betonet markedsføring eller 60’ernes 
pornoindustri i Danmark - stadig synes at være en ganske integreret (endda uomgængelig) del af vores 
samfund, og dette skaber en konflikt, der her skal videreudvikle forståelsen af “prostitution i 
Danmark”. 
Vores forforståelse for kultur med henblik på prostitution kan have konsekvenser for de valg, vi har 
truffet i afgrænsningen af projektet samt vores fokus på en specifik problemstilling i det omfangsrige 
problemfelt. Forforståelsen vil på den måde også have en indflydelse på arbejdsprocessen i form af 
undersøgelser, som igen vil få konsekvenser for vores muligheder for såvel at beskrive, forstå og 
fortolke dét, vi undersøger (Sørensen 2010: 30). 
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Den hermeneutiske spiral er en anvendelig metode til at opnå større viden, da man undervejs tilegner 
sig yderligere viden gennem materialet, og derved bygger videre på forståelsen for det givne emne. En 
fordel ved metoden er altså denne vekselvirkning, at man gradvist udvikler sin forståelse gennem nye 
erkendelser; således skabes en større og mere (omend aldrig helt) komplet helhedsforståelse. 
Helhedsforståelsen er efterfølgende med til at konkretisere det udvalgte problemfelt, og på den måde 
kommer man tættere på en besvarelse af den egentlige problemformulering. 
En kritik af den hermeneutiske metode kan være, at den endelige fortolkning er meget individualiseret. 
Udfaldet må formodes at blive forskelligt fra fortolker til fortolker, da der ikke kan siges at foreligge et 
bestemt facit, hvilket unægteligt også ville være meget lidt karakteristisk for humanioraen. Hvor den 
naturvidenskabelige metode ofte opererer med et sådant facit som løsningsmodel på et givent 
videnskabeligt problem, bygger den hermeneutiske metode ikke på en sådan orientering efter svar per 
se. Det kan derfor være afvigende og uforudsigeligt, hvilket resultat man kommer frem til. 
  
5. Begrebsafklaring 
Prostitueret / sexarbejder: Defineres som en person, der tager imod betaling for seksuelle ydelser. Man 
antages at falde udenfor denne kategori, såfremt den udbudte seksuelle handling ikke involverer fysisk 
kontakt mellem sælger og køber , hvilket vil berøres nede i afsnit 7. 
Selvvalgthed / valgfrihed:  Den "selvvalgte prostituerede" er som tidligere nævnt en grundlæggende 
forudsætning i vores projekt. Der er her tale om kvindelige sexarbejdere, der ikke har oplevet decideret 
tvang i beslutningen om at gå ind i prostitutionen. Vi er klar over at oplevelsen af tvang er en særdeles 
subjektiv faktor, som ideelt set fordrer langt større personlig kontakt med prostituerede subjekter end 
det har været tilfældet i projektet; altså forbliver det en antagelse, der primært er baseret på teori. I 
relation til dette skal f.eks. det frie valg undersøges i et psykologisk perspektiv senere i opgaven. Men 
inden vi når så langt, skal vi forsøge nærmere at definere denne "selvvalgthed". 
Selvvalgtheden/valgfriheden betegner ganske enkelt friheden til at kunne vælge, samt muligheden for 
at kunne føre dette valg tilbage til dét selv, der foretager det. 
Et sådant frit valg forudsætter imidlertid ikke nødvendigvis en fri vilje, og det er et skel, vi skal 
behandle yderligere under afsnittet om frivillighed. Her bliver udgangspunktet for overhovedet at 
kunne tale om "selvvalgte" sexarbejdere, at friheden til at vælge kan forsvares rent teoretisk, mens 
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selve valgets motiver vil kunne spores til eksterne instanser; altså skal valget som sådan perspektiveres 
til de grader af frivillighed, som den kritiske psykologi blandt andet kommer ind på. 
Handlegrunde: Begrebet handlegrunde der indgår i problemformuleringen, forsøger at redegøre for, 
hvad der motiverer en handling. Handlegrundene skal i vores projekt forbindes til Holzkamps teori om 
især handleevnen, der søger at bestemme selve grundlaget for individets handlen - hvordan tager dets 
handlerum sig ud i en given situation? På denne måde kan man perspektivere motiverne til 
råderummet, og således handlegrundene til den egentlige handleevne.  
Social arv: Et begreb for den tendens, at man fra generation til generation nedarver økonomisk og 
social status, og således altså i et stort omfang overtager sine forældres position i samfundet. En 
klassisk formulering lyder, at hvis din far var skomager, bliver du det sandsynligvis også selv - her er 
altså tale om en lav, social mobilitet. Den enkeltes livsforhold betinges af familiens ditto, og et brud 
med den sociale arv involverer som sådan en bevægelse bort fra de sociale og økonomiske kår, man er 
født ind i. Som velfærdssamfundet har vundet frem er den sociale mobilitet blevet større, og den sociale 
arv er således mindre bebyrdende i de pågældende samfund - at det er fuldstændig neutraliseret som 
koncept i f.eks. Danmark er imidlertid ikke tilfældet. 
 
6. Arbejdsproces 
Vi har i gruppen haft et godt samarbejde samt gode dialoger omkring fordele, ulemper, skuffelser og 
irritationer. Vi har dermed søgt at tage interne og eksterne problemer, der har materialiseret sig, op fra 
starten. De udfordringer, vi er blevet mødt med undervejs i dette projekt, har som sådan ikke muteret til 
det uløselige. 
Vi har som udgangspunkt mødtes hver mandag og torsdag, enten før eller efter vores forelæsninger, og 
har fulgt denne praksis ganske eksemplarisk fra starten af semestret. De resterende dage har været afsat 
til litteratursøgning, læsning og projektskrivning, samt selvfølgelig også færden i den verdslige, ikke 
direkte projektrelaterede verden. 
Vi har, for at gøre arbejdsopgaven mere overskuelig, måtte dele os op i mindre enheder. Omend nogle 
af os havde erfaring med at navigere i store grupper fra sidste semester, herskede der enighed om, at vi 
var bedst tjent med nogle mere beskedne rammer end de, en ottemands gruppe tilbød. Vi delte os 
således op i en kultur-gruppe, der skulle beskæftige sig med Anne Scott Sørensen og de nye 
kulturstudier, og en kritisk psykologi-gruppe med Holzkamp i centrum. Dette har fungeret udmærket; 
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vi har ved vores møder undervejs holdt hinanden opdateret på, hvor langt vi var i forløbet, hvad vi var 
nået frem til etc. Det har på den anden side naturligvis skabt en uligevægt i vores vidensområder hver 
især, og det har krævet meget intensive, måske lidt for intensive, studier af “de andres område” for at 
kunne mestre projektets teoretiske grundlag i sin helhed - vi har som sådan forsøgt at undgå scenariet, 
at man ender i hver sin isolerede begrebsverden og bliver “ham, der skal have styr på den 
intersubjektive forståelsesramme”. At skulle orientere hinanden om specifikke, teoretiske koncepter har 
vi på den anden side dårligt taget skade af; vi håber således også at have lært noget af dén proces. 
I vores intensivperiode har vi mødtes stort set alle hverdage og haft god gavn af hinandens synspunkter 
og indgangsvinkler til vores litteratur og vores skrevne projektafsnit. Det har været den første, længere 
arbejdsperiode, hvor vi rent faktisk alle otte har skrevet og diskuteret sammen; om dette var ved at være 
på tide, har vi siden overvejet, men det har under alle omstændigheder været ganske (og overraskende) 
produktivt. 
Der har dog været nogle logistiske implikationer ved gruppens omfang. At samle alle otte medlemmer 
på samme sted og tid har vist sig at være lidt af en kunst. Det fungerede for det meste på vores fastlagte 
mandags - og torsdagsmøder samt ved vejledermøder, men blev et møde aflyst, var det stort set umuligt 
at finde en erstatningsdag for dette møde, da gruppemedlemmerne var optaget til anden side. Der har 
ikke været en fornemmelse af, at aftaler eller kontrakter er blevet brudt; en decideret gruppekontrakt 
afstod vi desuden fra, da vi stolede på vores evne til at tage tingene, som de kommer. 
Projektets fremdrift og de måneder, denne har stået på, har ikke overraskende affødt en vis 
bagklogskab, og vi har unægteligt draget nogle forhastede konklusioner undervejs. Vi har blandt andet 
måtte skifte vores case. Vores udgangspunkt i prostitution og prostituerede i Danmark stod klart fra 
starten; den første case, vi indlod os på, var imidlertid en selvbiografi af en tidligere svensk 
prostitueret, Elise Lindkvist. Denne relativt uforfalskede bommert blev vi under vores 
midtvejsevaluering gjort opmærksomme på, og vi gav os øjeblikkeligt i kast med at finde nyt 
casemateriale. Således gik noget af den tid, der gradvist synes at stige i værdi som efterspurgt valuta på 
børsen, med at korrigere denne fejl. 
I vores tidlige søgen efter brugbar litteratur havde vi et møde med en bibliotekar på RUB. Dette møde 
var ganske relevant og gav os først og fremmest et indblik i kendsgerningen, at der er skrevet utrolige 
mængder stof om prostitution. Til det teoretiske perspektiv var vi forhippede på at tage Holzkamps 
kritiske psykologi og de nye kulturstudier som udgangspunkt, til trods for at vi ikke havde undersøgt 
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mere end overfladisk, hvad de teorier i grunden indebar. Vi kunne givetvis have fundet andet og 
tilsvarende, vel også mere relevant teori, end det blev tilfældet. Vi kunne eksempelvis have kigget 
andre projekter om prostitution igennem og ladet vores tiltro til de teorier og metoder, andre havde 
brugt  råde i vores valg af materiale; det gjorde vi imidlertid ikke, og vi håber således at vores 
teoretiske perspektiv kan tilbyde noget, der ikke nødvendigvis allerede er præsenteret i flere 
afskygninger. 
Disse omveje, refleksioner og knæfald har om ikke andet gjort os klogere på, hvordan vi fremadrettet 
bør arbejde med litteratursøgning. I fremtidige projekter skal vi søge at holde hovedet koldt, bruge de 
første par uger på at gennemlæse forskellig litteratur med henblik på at finde ud af, hvilket materiale 
der bedst ville tjene projektet og dets motivation, og først derefter lægge sig fast på den givne litteratur. 
 
7. Redegørelse - statistiske undersøgelser 
Vi vil i det følgende afsnit redegøre for faktuelle oplysninger omkring prostitution, hvilke årsager der 
kan ligge til grund for at vælge dette erhverv, og kort forklare om den danske lovgivning i forhold til 
prostitution. Dette vil vi gøre med udgangspunkt i SFI-rapporten fra 2011 omhandlende prostitution i 
Danmark.  
 
7.1 Hvad er prostitution? 
Der findes forskellige definitioner på, hvad prostitution er. I SFI-rapporten ‘Prostitution i Danmark’ 
defineres begrebet som følger:  
 
”(…)en handling, hvor mindst to handlende personer pa ̊ markedsmæssige betingelser køber og 
sælger en seksuel ydelse mod betaling” (SFI-rapport 2011: 23). Socialstyrelsen uddyber: ”Med 
aftalt seksuel ydelse menes, at der etableres en gensidig aftale om arten og omfanget af den 
kønslige omgang forud for leveringen” (Socialstyrelsen.dk)2. 
 
Yderligere betragter vi en sådan seksuel handling eller tjeneste mere præcist som værende en erotisk 
stimulerende handling, hvilket altså strengt taget også kan favne eksempelvis striptease; dette skal dog 
umiddelbart undlades fra vores prostitutionsbegreb på baggrund af den manglende fysiske kontakt, som 
også hos SFI diskvalificerer fra definitionen (SFI-rapport 2011: 26). Vi regner det desuden heller ikke 
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for videre relevant for de prostitutionsarenaer, vi hovedsageligt skal beskæftige os med. Stripklubber 
og eventuelt barprostitution udgør allerhøjest parentetiske områder i vores projekt. 
 
Generelt er prostitution ofte kendetegnet ved at de seksuelle ydelser fremgår som en regelmæssighed. 
Disse regelmæssigheder kan variere og de prostituerede har ofte stamkunder. Der forekommer også 
mange forskellige former for kunder, som den prostituerede skal kunne håndtere. Herunder folk fra 
forskellige samfundslag, af forskelligt temperament og ganske enkelt med forskellige behov, hvad end 
disse følger af handicap eller erotiske partikulariteter. 
Både i SFI-rapporten og i Socialstyrelsens definition af prostitutionsbegreber, skelnes der mellem 
forskellige former for prostitution. Den mest omfattende form for prostitution er klinikprostitution også 
kaldet massageklinikprostitution. Klinikprostitution og intim-massøser kommer vi i øvrigt nærmere ind 
på, når casematerialet Jeg søgte trøst og kærlighed gennemgås. 
Inden for klinikprostitution opsøger kunden altså en klinik som er indrettet til formålet (SFI-rapport 
2011: 25). En anden form for prostitution er det, der defineres som privat/diskret. Dette kan minde om 
klinikprostitution, eftersom at kunden møder op i et bestemt etablissement, men dette sted forekommer 
dog, som navnet antyder, mere diskret og privat end klinikkerne (SFI-rapport 2011: 25). 
Gadeprostitution er en væsentlig prostitutionsarena, hvor de prostituerede trækker kunder til på 
offentlige arealer, såsom på gaden, stationer, parker etc. Den fjerde form der redegøres for, er escort. 
Her kontaktes den prostituerede oftest via internettet eller over telefonen, som oftest er en reaktion på 
annoncer i eksempelvis Ekstra Bladet, og kommer derefter ud til kunden (Ibid.). Det bliver aftalt 
mellem de to parter, hvor den udbudte tjeneste skal foregå. En alternativ (og i vores projekt som sagt 
ret perifær) form for prostitution er barprostitution. Her foregår kontakt med kunder på barer, og især 
på stripklubber. De seksuelle ydelser kan herefter foregå i et rum i baren eller på et hotel (Ibid.). 
Ud fra kvantitative undersøgelser har SFI-rapporten, estimeret de tre største prostitutionsformer i 
Danmark: klinikprostitution, gadeprostitution og escort.  
 
7.2 Grunde til at gå ind i prostitution - en statistisk gennemgang  
Ses der statistisk på prostitutionen findes der umiddelbart flere grunde til, at en prostitueret vælger lige 
præcis dette erhverv. I tabel 8.1 i SFI-rapporten redegøres således for nogle af disse motiver. Blandt de 
hyppigste bevæggrunde for, at gå ind i prostitution, anføres økonomiske problemer, seksuel 
nysgerrighed eller mangel på penge til at tilgodese et “misbrug”. I SFI-rapporten har man således 
opdelt de prostituerede i fire kategorier; escort for henholdsvis kvinder og mænd og prostituerede som 
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benytter sig af en klinik eller som prostituerer sig på gaden. Vi har ikke valgt at fokusere på escort i 
denne tabel, men primært på klinik -og gadeprostitution. 
41 % af de prostituerede fra klinikker, som blev spurgt via et spørgeskema, har svaret at de havde 
bekendtskab til én, som solgte sex og havde lyst til at afprøve det (SFI-rapport 2011: 168). Herimod er 
det kun 17 % af de prostituerede på gaden, som sælger sig selv af den grund (Ibid.). Under 
klinikprostitution er det over halvdelen, 51 %, af de adspurgte, der har angivet  en seksuel nysgerrighed 
som motiv for at prostituere sig (Ibid.). Gadeprostitution tæller i skarp kontrast til klinikprostitution 0 
%, som begrunder valget med denne nysgerrighed (Ibid.). Der forekommer igen en forskel, omend 
knapt så voldsom, mellem de klinik- og gadeprostituerede, når 40 % af de klinikprostituerede svarer, at 
de har valgt jobbet på grund af behov for en ekstra indtægt, hvor 26 % af de gadeprostituerede anfører 
dette forhold (Ibid.). Den hyppigste årsag til at gadeprostituerede går ind i prostitution, synes at være 
manglende penge til at finansiere et misbrug. Hele 54 % angiver således at være gået ind i prostitution 
af denne grund - til sammenligning er tallet 0% hos de klinikprostituerede (Ibid.). Skellet mellem de to 
former for prostitution tydeliggøres igen, da 51 % af de klinikprostituerede er gået ind i prostitution, 
fordi det er “en god mulighed for at tjene penge”, og her er det kun 26 % af de gadeprostituerede under 
samme spørgsmål (Ibid.). Sluttelig er igen 26 % af de gadeprostituerede gået ind i prostitution, fordi de 
føler sig tvunget ind af andre; her er det for de klinikprostituerede kun 1 % (Ibid.). 
 
Ud fra SFI’s tabel kan det konkluderes, at økonomien spiller ind for såvel klinik- som 
gadeprostituerede men på forskellige måder. Sexarbejderne på gaden har tilsyneladende prostitueret sig 
primært ud fra et behov for penge til at finansiere misbrug, subsidiært fordi de føler sig presset til det 
eller fordi de mangler penge til basale leveomkostninger, hvilket således synes grundlæggende at være 
af nød og oftest økonomisk relateret, at de gadeprostituerede går ind i faget. Det står samtidig ganske 
klart ud fra tabellen, at klinikprostituerede generelt går ind i prostitution, da de mangler ekstra penge til 
diverse udgifter eller på grund af seksuel nysgerrighed. 
De økonomiske fordringer hos hhv. klinik -og gadeprostituerede må dog antages at være af forskellig 
grad - det synes den relativt høje procent af “seksuelt nysgerrige” klinikarbejdere og det på den anden 
side totale fravær af samme incitament hos gadearbejderne, at understrege. Således er også 
finansieringen af et misbrug, der videre kan involvere gæld og hvor penge ikke længere blot er en 
privatsag, en fremherskende årsag blandt de gadeprostituerede, hvilket igen kontrasteres af et rundt nul 
i statistikken hos de klinikbaserede. 
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I tabel 8.2 i SFI-rapporten fra 2011, har de adspurgtes prostituerede svaret på, hvorvidt de er gået ind i 
prostitution grundet  “økonomisk incitament”. Her angiver henholdsvis 85 % og 86 % de klinik- og 
gadeprostituerede dette som værende korrekt (SFI-rapport 2011: 169). Som det konkluderes i forrige 
tabel, varierer præmisserne for dette økonomiske incitament prostitutionsarenaerne imellem. 
Overordnet synes økonomi at være en uomgængelig faktor i det statistiske materiale - i rapporten 
konstateres det, at “kun 14 pct. angiver, at økonomien ikke var en af de mest betydende faktorer for 
prostitutionsdebut” (SFI-rapport 2011: 169). Således må vi antage at penge, eller forestillingen om 
penge, konstituerer en væsentlig handlegrund for de kvinder, der vælge at prostituere sig. 
 
8. Hvad er frivillighed?  
I dette afsnit vil vi ud fra Nye kulturstudier (2010) og ‘kritisk psykologi’ (1998 og 2005) beskrive, 
hvordan frivilligheden relaterer til og finder udtryk i hhv. Sørensens og Holzkamps begrebsverdener. 
Den frie vilje - som unægteligt er noget af en forudsætning for vores arbejde - kan fremstå som et 
forhold, der tages for givet i et liberalt menneskesyn. Blot at hævde dette synes imidlertid mangelfuldt; 
vi skal således undersøge præmisserne for at tale om en fri vilje i de følgende teoretiske perspektiver. 
 
8.1 Frivillighed ud fra Nye Kulturstudier:  
Det fremstår som en udbredt antagelse i det moderne samfund, at man som individ har muligheden for 
selv at forme sin identitet gennem valgene i livet. Set fra den enkeltes perspektiv er samfundet et åbent 
system, hvor individet tildeles status i henhold til de valg, det selv foretager i løbet af sit liv (Sørensen 
2010: 181). I det førindustrielle samfund blev ens identitet formet af de omgivelser og sociale arenaer, 
som der blev ”tildelt”. Slægtskab har været et grundlæggende princip, social kategorisering samt 
identitet har handlet om hvilket kollektiv man var medlem af, og hvilken funktion man var tildelt. Det 
har derfor ikke nødvendigvis været et spørgsmål om eget valg. Spørgsmålet ”hvem er jeg?” bliver 
aktuelt i det moderne samfund. Hermed sagt at frivillighed er et væsentligt element, og at man har lov 
til at stille spørgsmålstegn ved sin tilstedeværelse. Individet får som sådan mulighed for at tage 
styringen over sin egen livsverden, og kan forme den efter egne behov (Sørensen 2010: 180). 
En konsekvens af, at man råder over større frivillighed og tildeles flere valgmuligheder i det 
senmoderne samfund kan være, at nutidens yngre generation kan have svært ved at vælge ”retning” 
netop grundet de mange valgmuligheder (der er på sin vis gået inflation i den mulighedsrelation til 
livet, som er et af Holzkamps begreber og som vi skal beskæftige os med senere). Det er ikke bare 
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mere forvirrende for den gældende generation; det skaber også et øget pres for det enkelte individ, da 
konsekvenserne af et valg kan have stor betydning for det fremtidige liv (Sørensen 2010: 181). Som 
sådan synes den frie vilje hos de nye kulturstudier at være repræsenteret ved den principielle 
valgmulighed; at identiteten grundlæggende beror på de valg, man træffer, og at disse valg igen kan 
foretages på baggrund af individets vilje - mens det selvfølgelig skal bemærkes, at dette er et 
ansvarsforhold, ligeså meget som en mulighed for den enkelte. Uden at viljen eksplicit begrebsliggøres 
hos Sørensen lader man til at kunne hævde at den er til stede implicit i individets mulighed for selv at 
forvalte valgene i livet. 
 
8.2 Frivillighed ud fra kritisk psykologi:  
Et fundamentalt princip i Holzkamps kritiske psykologi synes at være det råderum, individet tillægges. 
Navnlig hans begreb om handleevnen præges af denne tanke; Holzkamps videnskabelige udgangspunkt 
er i subjektet, og mulighedsrelationen til det omkringværende samfund og de funktioner, man opfylder 
i reproduktionen, er grundlaget for hans proklamerede subjektvidenskab. Hos Holzkamp kan jeg, 
individet, således “(...)opleve mig selv som kilde til mine handlinger” (Nordisk 2005: 18). Som sådan 
er han eksponent for en ganske grundlæggende valgfrihed - dersom at individet træffer valg på sine 
egne præmisser, hvilket Holzkamps insisteren på et muligheds- og ikke nødvendighedsforhold synes at 
indikere. Der er som sådan en frivillighed i subjektets handlerum. Dette må imidlertid siges at være en 
fortolkning, da han ikke refererer eksplicit til viljen på noget tidspunkt, endsige en fri vilje. Desuden 
omtales en “relativ autonomi”, hvor individets forholden sig til samfundet selvfølgelig ikke er 
fuldkommen arbitrær; Holzkamp anfører således, at man må reproducere og drive sig selv under de 
gældende forhold, ligesom han fremhæver nødvendigheden af at orientere sig efter disse i diverse 
situationer. Samfundsmæssigheden ofres altså ikke på subjektivitetens alter, for at bruge en håbløst 
fortærsket vending, men en ting står meget klart hos Holzkamp; at subjektet er grundstoffet i forholdet. 
Han skriver, at individet ikke blot tilpasser sig samfundet, men er med til at skabe det gennem sin 
livsførelse - som i øvrigt er subjektbaseret og som sådan har sin egen reproduktion for øje. Og her er vi 
som sådan ikke milevidt fra viljen. Definerer vi forsøgsvis denne som kapaciteten for, at forankre sine 
handlinger i sine egne motiver, synes Holzkamps selvforståelsesbegreb og handleevne noget mere 
organiske i viljen - som Epiktet skal have sagt om filosoffens “skillevej”, må man kultivere enten sine 
egne fakulteter eller andres og hengive sig til “things within you or without you” (The Discourses)3 
I en sådan optik bliver viljens frihed et spørgsmål om eksternalitet kontra internalitet, hvorvidt man 
formår at lade sine egne instanser råde i livet, og på den måde tilgodese sin vilje i livsførelsen. 
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For at samle op, er der altså ikke specifikt tale om en fri vilje i denne kritiske psykologiretning; 
subjektets handleevne synes imidlertid at slå fast, at individet i princippet altid råder over friheden til at 
vælge, som det finder hensigtsmæssigt, og for så vidt at dette valg kan forbindes direkte tilbage til 
individets “disposition” er det i virkeligheden ikke milevidt fra et kritisk psykologisk begreb om 
frivillighed i subjektets handlen. 
 
Efter således at have taget hul på de teoretiske perspektiver, skal vi i det følgende redegøre 
dybdegående for de nye kulturstudier og den kritiske psykologiretning som repræsenteret ved hhv. 
Anne Scott Sørensen og Klaus Holzkamp. Her søger vi at lægge fundamentet for analysen af vores 
casemateriale; mere præcist skal vi fremsætte nogle begrebsapparater, som gør det muligt at forstå 
handlegrundene i et mere specifikt, videnskabeligt lys. 
 
Det skal bemærkes, at vi hos Holzkamp skal gøre ganske udførligt rede for hans teoretiske baggrund, 
mens dette hos Sørensen ikke har været en prioritet. Denne disposition skyldes ganske enkelt, at 
Holzkamp forekommer mere transparent i sin teori end Sørensen - at førstnævnte er mere berømmet for 
sit videnskabelige arbejde, er også en måde at sige det på. Ole Dreiers introduktion om Holzkamps 
teoretiske bestræbelser bidrager således med et personligt perspektiv, som formentlig ikke har været 
nødvendigt eller blot relevant på samme måde i Nye Kulturstudier, og som vi derfor ikke skal forsøge 
at opstille. 
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9. “Nye kulturstudier” - Anne Scott Sørensen 
Vi vil nu redegøre for Anne Scott Sørensens teorier bag det nye kulturbegreb med henblik på 
prostitution.  
 
Nye Kulturstudier (2010) er et kulturbegreb der er sammensat af flere forskellige begreber, der 
tilsammen udgør Anne Scott Sørensens dynamiske kulturbegreb. Hendes kulturbegreb er ikke statisk, 
da teorien bygges op af forskellige begreber og derfor kaldes et dynamisk kulturbegreb. I Sørensens 
Nye kulturstudier er der to vigtige underbegreber, som er gennemgående og væsentlige elementer til 
forståelsen af hendes overordnede kulturbegreb. Sørensen beskriver det komplekse -og det refleksive 
kulturbegreb, hvor det refleksive fremstår som en del af det komplekse kulturbegreb (Sørensen 2010: 
44-45). I Nye kulturstudier separeres begrebet for at synliggøre selve den refleksive dimension af det 
komplekse kulturbegreb. I det følgende afsnit vil vi således redegøre for henholdsvis det komplekse og 
det refleksive begreb. 
  
9.1 Det komplekse kulturbegreb:  
Inden for Sørensen’s nye kulturstudier tages der udgangspunkt i det komplekse kulturbegreb; det vil 
kort sagt sige, at det sætter både tidligere og samtidige kulturbegreber i spil (Sørensen 2010: 33). Alle 
samfund fremstår her sammensatte og komplekse, og det er netop i beskrivelsen af denne kompleksitet, 
at det komplekse kulturbegreb får sin berettigelse. Begrebet er nemlig ’’rettet mod en tilsvarende 
kompleks kultur og præsenterer en række greb, hvorigennem en sådan kompleksitet kan begribes’’ 
(Sørensen 2010: 41). 
 
Den danske kulturforsker Johan F. Jensen (1988), har udviklet det komplekse kulturbegreb til noget 
bredere, nemlig et dobbelt kulturbegreb. Her er elementer som det universelle og det differentielle 
gensidigt afhængige af forskellige dele af enhver kultur (Sørensen 2010: 41). En anden dansk 
kulturforsker, Christian Jantzen (2005), har videreudviklet det dobbelte kulturbegreb til et tredelt 
kulturbegreb. Jantzen tilføjer således at kultur er det, vi forstår som kultur (Sørensen 2010: 41).  Det 
dobbelte kulturbegreb beskrives som noget vi har, og noget vi er. Kultur kan som sådan forstås på to 
måder – en ekspressiv dimension og en konsensuel dimension. I den ekspressive eller den snævre 
dimension er kultur noget, man forstår, som at et individ, en gruppe eller et samfund kan være 
eksponent for en form for kunst, arkitektur osv. (Sørensen 2010: 41). I den konsensuelle, brede 
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dimension, er kultur noget, vi er. Det er først i det tredelte kulturbegreb at det, vi  “er” og “har”, 
suppleres med det, vi  “gør” – haven og væren bliver her til gøren (Sørensen 2010: 42). Når man 
snakker om kultur som et tredelt begreb, altså som indeholdende en gøren-dimension, omfatter det 
således også de handlinger, mennesker udfører. Scott nævner at; ”Kultur er noget, som nogen gør med 
noget (andet) overfor nogen (andre), og som derfor er uadskilleligt fra et relations- og et 
praksisbegreb’’ (Sørensen 2010: 42). Yderligere forstås kultur indenfor gøren-dimensionen som de 
relationer, der skabes mellem mennesker og til omverdenen. Det komplekse kulturbegreb beskrives 
altså bredt set som de betydninger og værdier, mennesker har indlejret i sig og videreudvikler i 
interaktion med hinanden. 
 
9.2 Det refleksive kulturbegreb:  
Det refleksive aspekt er som sagt en del af det komplekse begreb. At det er refleksivt vil sige, at de 
komponenter, det udgøres af, smitter af på hinanden og som sådan bevirker en mere eller mindre 
konstant omfortolkning, eller i hvert fald skaber rummet for en sådan. Derfor gøres der hos Sørensen 
ikke brug af et statisk kulturbegreb, men derimod et dynamisk, der kan redegøre for denne 
bevægelighed i definitionerne. 
 
Sørensen kommer ind på, at en væsentlig funktion i de nye kulturstudiers kulturbegreb er netop, at det 
kan være komplekst men samtidigt også refleksivt (Sørensen 2010: 45). Som tidligere nævnt kommer 
det komplekse kulturbegreb til udtryk i “kunnen” -og “gøren”-dimensionerne, hvor det refleksive; 
’’(…)gør noget med sin genstand, og som reflekterer de to former for gøren i én og samme bevægelse’’ 
(Sørensen 2010: 45). 
De nye kulturstudiers kulturbegreb forstås altså sådan, at der findes to sider af det – det komplekse og 
det refleksive. Det indbefatter grebet om kultur, nemlig at greb og begreb er to forskellige 
(formulering) sider af samme sag (Sørensen 2010: 45). I denne sammenhæng skriver Sørensen;  
 
”Sammenfattende vil vi om det refleksive i det komplekse kulturbegreb sige, at det vedrører en 
erkendelse af, at der i kulturbegrebet også allerede ligger et greb om kultur i form at et sted at 
iagttage den fra, og at det er udfordringen at kunne iagttage egen iagttagelse og forstå dette 
som en intervention blandt andre’’ (Sørensen 2010: 48-49). 
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9.3 Krop og seksualitet:  
I Nye kulturstudier er der blandt andet fokus på kroppen og seksualitet ud fra et samfundsmæssigt 
perspektiv. Herunder hvordan samfundets strukturer og normer kan gå ind og påvirke befolkningens 
syn på kroppen og seksualiteten (Sørensen 2010: 337). 
 
For at få en bedre forståelse af de nye kulturstudiers perspektiv på kroppen, bliver man nødt til at se 
bort fra skildringen af det biologiske og kulturelle perspektiv. Det bør her undgås, at skabe en form for 
dualisme der implicerer en modsætning, som kendt fra det gamle Grækenland (Stybe 1961: 35). Nok er 
krop og sjæl to ting, men de er bundet til hinanden og er som sådan uadskillelige: 
  
”Mennesket er imidlertid ikke delt i to, men er en kompleks, relationel og heterogent sammensat 
helhed af forskellige elementer og funktioner, der vekselvirker i et dynamisk samspil med 
hinanden og deres omgivelser i forskellige kontekster” (Sørensen 2010: 338) 
  
Som perspektiv på prostitutionen kan dette citat illustrere en udbredt påstand, nemlig den at 
prostituerede kan få svært ved at adskille deres følelser fra deres arbejde. Denne forestilling bygger 
videre på krop/sjæl-forbindelsen, vi netop har manifesteret, for så vidt at prostitution er et erhverv hvor 
krop og sjæl stilles i et dilemma - det psykiske kan ikke undgå, at blive påvirket af det fysiske og vice 
versa. 
 
Arnold Gehlen (ca. 1940), Helmuth Plessner (ca. 1928) og Hermann Schmitz (ca. 1980) mener dog, at 
der findes momenter i livet hvor det er kroppen, der styrer ens væremåde (Sørensen 2010: 341). Disse 
teoretikere inde for kulturstudier anvender to tyske udtryk for kroppen, som deles således op; 
”Körper”(Den fysiologiske krop) og ”Leib”(den sanseligt følende krop). En af de mest grundlæggende 
pointer, der kan udledes fra denne opdeling, er at kroppen stilles i centrum og bliver den vigtigste 
mekanisme for menneskets erkendelse af verdenen som eksisterende.  
I forhold til prostitution er det væsentligt, at de fysiologiske instinkter i mennesket til tider kan tage 
over og skyde fornuften i baggrunden: “Kroppen er både det mest personlige, vi har, men også noget 
fremmed, som vi aldrig kan få fuld kontrol over” (Sørensen 2010: 341). 
  
Sørensen kommer også ind på Sigmund Freuds teori om den moderne forståelse af køn og seksualitet. 
Helt basalt mener Freud, at kulturen har forandret synet på sex og erotik igennem tiden (Sørensen 
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2010: 343). I eksempelvis renæssancen var der et langt mere åbent syn på nøgenhed og erotik, i 
modsætning til i dag, hvor nøgenhed er blevet mere privat for det enkelte individ. Denne påstand 
belyser Norbert Elias i sit værk om ”civilisationsprocessen” (1939) (Ibid.). Elias mente, at i takt med at 
skammen over den nøgne krop blev større, fik mennesket mere kontrol over den ydre natur, og som et 
mere reguleret, borgerligt samfund manifesterede sig, blev lysten og erotikken fortrængt til 
underbevidstheden (Ibid.). Det er som sådan ikke de ydre påvirkninger der spiller ind, men derimod de 
indre, i den forstand at man bliver ”sit eget politi”. Ifølge Norbert Elias er individet således blevet mere 
selvkontrollerende, og samtidig mere bevidst om sin krop og seksualitet (Ibid.).  
  
 Den franske teoretiker Michel Foucault (1976/1994) stod for nogle af de væsentligste indspark i 
diskussionen omkring køn og seksualitet i moderne tid (Sørensen 2010: 345). Han mente 
grundlæggende, at køn og seksualitet formes ud fra sproglige diskurser i samfundet og den givne kultur 
(Ibid.). 
  
”Køn og seksualitet er betinget af historiske, seksuelle og sociale forhold og er ikke noget i sig 
selv men er plastisk og altid genstand for fortolkning, valg af sprog, repræsentationer og 
diskurser”(Sørensen 2010: 347) 
 
Foucaults “plastiske” køn -og seksualitetsforståelse synes at spejle det komplekse kulturbegreb; alting 
kan principielt fortolkes, og kulturen i sig selv ikke er noget håndgribeligt - den kan ikke decideret 
forklares, men er noget der hele tiden bliver redefineret og fortolket. 
  
9.4 Prostitution i forhold til sociale og kulturelle processer: 
Kulturel identifikation knytter sig til forestillinger om, at fællesskaber er forankret i en fælles arv, 
særegne traditioner og i nogle tilfælde sågar en fælles skæbne. Disse fællesskaber er sjældent 
eksklusive, da de fleste medlemmer af forestillede fællesskaber har overlappende tilknytning til en 
række andre fællesskaber (Sørensen 2010: 192) - verden er med andre ord lille i denne forstand. 
Medlemmernes kulturelle identifikation er samtidig intimt knyttet til det, der gør dem forskellige fra 
hinanden: klasse, køn og alder. Etnicitet, køn og klasse er klassiske eksempler på ulighedsskabende 
mekanismer, der vanskeligt kan studeres isoleret fra hinanden. En central præmis i kritisk kulturanalyse 
er, som tidligere berørt, at kultur ikke primært er noget mennesker har, men noget de gør (Sørensen 
2010: 41). Kultur skabes således i sociale processer og forandrer sig derfor kontinuerligt.  
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Der fremkommer to yderpunkter i den historiske identitetsdannelse; det førindustrielle samfund og det 
moderne samfund. Det førindustrielle samfund bygger på, at et socialt tilhørsforhold til en hierarkisk 
ordnet og religiøst begrundet verden har været afgørende for skabelsen af selvet (Sørensen 2010:180) . 
Identitet formedes af de omgivelser og sociale arenaer, som individet blev tildelt. Social kategorisering 
samt identitet kommer i et sådant samfund til at handle meget om, hvilket kollektiv man er en del af, og 
hvilken funktion man er tildelt i dette kollektiv. På den måde er valgene ikke nødvendigvis decideret 
selvstændige. 
 
Det moderne samfunds grundlæggende og ofte stillede spørgsmål er: ”Hvem er jeg?”. Set fra den 
enkeltes perspektiv er samfundet et åbent system, hvor individet tildeles en status i henhold til de valg, 
det selv foretager i løbet af sit liv. Vi har forskellige sociale arenaer, som vi breder vores identitet ud 
over, og hvor det for så vidt kun er vores eget bidrag, som tæller og former vores identitet “udefra set” 
(Sørensen 2010: 180). 
 
I og med, at vi selv bidrager til forskellige sociale arenaer, får vi forskellige livsverdener inde for 
arbejde, familie, politik, religion osv. Vi skal her forsøge at inddrage prostitution, da dette erhverv vil 
forekomme som en livsverden i sig selv, og som oftest én hvor den prostituerede drastisk vil ændre sin 
rolle fra arbejde til privatlivet. Derudover kan man pendle mellem forskellige stati. En konsekvens af, 
at vi selv former vores identitet, bliver at alle disse livsverdener kan slå fejl, da de kræver separat 
stillingtagen - der skal hele tiden træffes isolerede valg, og betingelserne for vellykkethed divergerer 
verdenerne imellem (Sørensen 2010: 181). Den ene vej kan være vejen til succes, men den anden kan 
medføre et tilfældigt liv med et løst forbundet sammensurium af sociale identiteter; eller som et 
integreret selv, der er ansvarlig for de valg der træffes og som har sin egen identitet (Sørensen 2010: 
180). Nogle mennesker ser deres identitetsdannelse som et rollespil, hvor de opfatter sig selv, deres 
børn eller deres venner som tilfældige konstellationer i dette spil. 
 
9.5 Identitetens modsætninger: 
Multikulturalisme er udtryk for, at flere grupper former deres egen kultur indenfor nationalstaten. Det 
anvendes ofte som et politisk begreb, hvilket betyder, at der er plads til udfoldelse og forskellighed 
(Sørensen 2010: 225). Multikulturalisme udtrykker et brud med den eksplicit nationale orden som 
forestillingsverden, og kan eksempelvis sammenlignes med prostitutionskulturen som et opgør med 
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mange af de konventioner, der gælder inden for et givent samfunds rammer. Kultur kan påvirke 
individets identitet og holdninger, hvilket kommer til udtryk i sammenligningen af den vestlige - og 
den islamiske verden. Den vestlige verden fremstår mere liberal, hvilket påvirker samfundets individer 
til en mere ’fri’ livsstil, hvorimod retningslinierne i et muslimsk samfund - i særdeleshed, selvfølgelig, 
hvis det er under sharialov - kan siges at være mere markerede, eksempelvis i form af interferens med 
den personlige sfære; påbud om at bære tørklæder kan illustrere dette (Sørensen 2010: 227). 
Pluralisme bruges som et begreb til at beskrive det liberale ideal, altså grundlæggende, at hver borger er 
fri til at forme sit eget liv og realisere egne værdier. Pluralisme i filosofisk sammenhæng er en 
opfattelse af verden, som fremhæver forskellighed og flerhed som modsætning til et lighed -og 
enhedsideal (Sørensen 2010: 230).  
 
Sammenfattende kan det om Nye Kulturstudier siges, at Anne Scott Sørensens kulturbegreb er bredt og 
favner alt det vi betragter som værende kultur. Pointen er, at kultur er både komplekst og refleksivt, 
hvilket vil sige at kulturen konstant redefinerer sig selv, alt efter hvordan et individ agerer i sociale 
arenaer. 
Helt og holdent har individet råderum over sin egen gøren, da kulturen grundlæggende tillader en 
selvrealisering; at man kan udvikle sin egen person i den retning, man ønsker.     
 
10. Kritisk Psykologi - Klaus Holzkamp 
Når den kritisk psykologiske retning skal inddrages i projektet, er det først og fremmest for at få et 
perspektiv på de handlegrunde, vi ønsker at kortlægge i problemformuleringen; hvad motiverer kvinder 
til at gå ind i prostitution? Det bliver i en sådan optik relevant at spørge ikke blot til individets 
beslutningtagen, men til hvilke forudsætninger, man som subjekt overhovedet har for egenrådighed - i 
hvilket omfang eksisterer en valgfrihed hos den, der træffer det, som vi også søgte at kortlægge i afsnit 
8. Vi vil i det følgende behandle teoretisk materiale, der vedrører netop subjektets råderum -og 
handlerum, og forsøge at definere forholdet mellem samfundsmæssighed og subjektivitet. Det skal 
være en bestræbelse på, som tidligere nævnt, at skabe et begrebsgrundlag for vores analysemateriale. 
Sagt på en anden måde vil vi anlægge et konkret - så konkret som teorien nu tillader det - perspektiv på 
valget, at prostituere sig. 
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Den kritiske psykologiretning – ofte specificeret som ”subjektvidenskaben” – har sine rødder på Freie 
Universität i Berlin, hvor Klaus Holzkamp (1927-1995) sidst i 1970’erne gav sig i kast med et af 
teoriretningens hovedværker, ”Grundlegung der Psychologie”. Dette værk blev udgivet i 1983 og 
manifesterede Holzkamps prominens i den kritiske psykologi. Her fremlagdes kritisk psykologiske 
begreber samt en specifik forskningsmetodologi, der blev fundamental i teorien. (Leksikon.org)4  
I årene op til sin død i 1995 forskede Holzkamp i den såkaldte ”daglig livsførelse”. Han ville gøre op 
med de traditionelle, psykologiske forskningsmetoder som man anvendte i eksempelvis psykoanalysen. 
Forskningen i subjektet udmærkede sig generelt ved at opstille en situation, isoleret til et klasseværelse, 
et terapirum eller lignende. Dette betragtede Holzkamp ikke som værende optimal forskning; han 
mente, at isoleret og kontrolleret observation og de forskningsmetoder, en sådan tilgang involverede, 
ikke kunne give et reelt billede af, hvordan subjektet agerer i dagligdagen. Hos ham synes det også at 
være den kritiske teoris opgave, at få psykologien ned på jorden og lade den afspejle håndgribelige, 
snarere end hypotetiske, forhold. 
At Holzkamp startede med at arbejde med livsførelse var egentlig ikke hans oprindelige plan. Efter i 
1993 at have udgivet sin bog ”Lernen. Subjektswissenschaftlige Grundlegung” havde han intentioner 
om, at skulle arbejde videre med empiriske tekster (Dreier 1998: 3-4). Denne intention faldt dog 
umiddelbart i baggrunden under et samarbejde med nogle studerende i seminarer, projekter og 
vejledning. I løbet af denne tid blev Holzkamp klar over, at den hidtidige overbevisning om, at 
studerendes indlæring var et produkt af forholdet mellem på den ene side lærebetingelser på 
universitetet, og på den anden de studerendes personlige parathed til at lære, var utilstrækkelig som 
forklaringsmodel. Han hævdede i den sammenhæng at den studerendes livsforhold, samt hvilke 
aktiviteter denne måtte have udover sine studier, var udslagsgivende. Altså var de studerendes daglige 
livsførelse på universitetet blot en lille bid af en større helhed. Om en studerende havde kapaciteten til 
at få det maksimale udbytte af den tildelte læring afhang af, om han/hun kunne formå at tilrettelægge 
sin livsførelse sådan, at universitetet blev et centralt organisationsprincip for hans eller hendes 
dagligdag (Dreier 1998: 5).  
 
Holzkamps interesse i at undersøge den daglige livsførelse udsprang tænkeligvis af, at de daglige, på 
sin vis trivielle gøremål fremstod som et underbelyst emne i den traditionelle psykologi, hvis primære 
fokus ikke umiddelbart var på sådanne ”mikrostrukturer”. Den traditionelle psykologi berørte måske 
nok emner med forbindelse til livsførelsen, såsom udviklingsforskning, personlighedsforskning, 
pædagogisk psykologi etc. – men i hele psykologiens historie (antageligt siden Wundt) har den daglige 
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livsførelse i Holzkamps optik ikke været analyseret og/eller konceptualiseret som et ”selvstændigt 
teoretisk problem.” (Dreier 1998: 7). 
Gennem sine undersøgelser af livsførelsen stødte Holzkamp på ’München-gruppen’, som i et stort 
omfang allerede havde lavet forarbejdet inden for konceptet – den nødvendige historiske afklaring, 
afgrænsning og præcision af livsførelse som begreb. Deres arbejde var endda så omfattende og 
velfunderet, at Holzkamp ikke følte behov for yderligere undersøgelser, men kunne tage udgangspunkt 
i det foreliggende materiale samt diskutere, og teoretisere videre på, München-gruppens konklusioner 
(Dreier 1998: 8). Således vier Holzkamp også, i den ved Ole Dreier introducerede ”Daglig livsførelse 
som subjektvidenskabeligt grundkoncept”, et afsnit til redegørelse for og diskussion af livsførelsen som 
undersøgt af München-gruppen. 
 
I det følgende skal vi altså undersøge Holzkamps livsførelsesbegreb samt de essentielle termer, det så 
at sige ansporer til, navnlig handleevnen og selvforståelsen. Disse koncepter betragtes som integrale i 
selve det videnskabssprog, den kritiske psykologi ifølge Holzkamp må drives ved – de relaterer begge 
til subjektets interageren med samfundet og reproduktionen, som det generelt skal handle meget om, og 
er særdeles repræsentative for det subjektbaserede princip, man møder hos den tyske professor. 
 
10.1 Livsførelse: 
Livsførelsen fremstår som en del af subjektets helhed og biografi, og som underkastet alle de 
forandringer vi møder og indlader os på undervejs fra fødsel til død. Dog anses den daglige livsførelse 
for at være funktionelt selvstændigt i forhold til biografien. Altså er individets dagligdag så at sige en 
individuelt organiseret livsførelse. Når et individs aktiviteter karakteriseres som ”dagligdags”, 
implicerer det særlige gentagelser/rutiner, og individet afvikler desuden disse på bestemte måder. Et 
standard-aktivitetsforløb kunne være som følger: at stå op kl. 7.00 hver morgen, og/eller at læse avis, 
mens man spiser morgenmad, at gå på arbejde, at komme hjem, at gå i seng etc. (Dreier 1998: 8). 
Omend den daglige livsførelses kan karakteriseres som selvstændig, er det vigtigt at pointere, at den 
altid er under individet aktive indflydelse, tillagte rutiner til trods. Så selvom individet kan begrunde sit 
valg om, at stå op hver morgen, gå på arbejde etc., så er det udelukkende individet selv, der bestemmer 
om det er dette eller noget alternativt, der skal ske. Ethvert individ antages på denne måde altid at råde 
over sin egen livsførelse ud fra bestemte frihedsgrader (Dreier 1998: 8-9); Holzkamp tilskriver her den 
enkelte en ”relativ autonomi” over sine livsbetingelser (Dreier 1998: 24). Med i ligningen hører dog 
også de ”ydre krav” fra forskellige livsområder, såsom familie, arbejde, venner etc., der alle er 
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gældende faktorer i de forskellige ”arrangementer”, et individ bevæger sig i. Man kan som sådan 
betegne den organiserede livsførelse som værende ”et arrangement af arrangementerne” (Dreier 1998: 
9). München-gruppens betragtninger om den daglige livsførelse har også en relation til det sociologiske 
grundproblem omkring forholdet mellem individ og samfund. München-gruppen anser således 
livsførelsen for subjektets aktive integration i omverdenen, hvorimod de traditionelle sociologiske 
teorier hævder, at individet bør betragtes som blot ”(...) en størrelse der er afhængig af 
samfundsstrukturen(...)” (Dreier 1998: 10). 
Livsførelse tænkes altså på denne måde som værende en formidling mellem subjektet, der eksekverer 
den, og de gældende, samfundsmæssige strukturer (Dreier 1998: 24). I forhold til disse strukturer 
lægges der i den kritiske psykologi stor vægt på individets handlerum. Dette kalder München-gruppen 
også for ’subjektorientering’ (Dreier 1998: 10), og her har vi en ansats til den subjektvidenskab, 
Holzkamp sværger til og arbejder dybdegående med at udrede - ligesom vi skal forsøge det i det 
følgende. 
 
10.2 Selvforståelse: 
Holzkamp lægger betydelig vægt på begrebet selvforståelse, ikke mindst når det beskrives som “(...) 
den subjektvidenskabelige erkendelsesinteresses kerneintention (...)” (Dreier 1998: 23). Denne 
selverkendelsesproces er således også indiskutabelt subjektbaseret - “(...) ufravigeligt bundet til hver 
mit subjektstandpunkt.” (Dreier 1998: 22) - og der tillades ingen objektivering i et sådant begreb. Dette 
kommer særligt til udtryk i det videnskabssprog, Holzkamp fremsætter for selvforståelsesprojektet. Et 
sådant sprog må naturligvis divergere en del fra traditionel psykologisk fagsprog, som følge af den 
kritiske psykologis meget absolutte forståelse af subjektet. “Ingen er her 'objekt' for den andens 
synsmåde, (...)” (Dreier 1998: 23), slås det fast, og mens udenforstående instanser – altså andre 
personer – kan øve indflydelse på selvforståelsesprocessen, kan de ikke overtage den og administrere 
den. Da vil subjektet blive til overs i den meget omtalte intersubjektive forståelsesramme (Dreier 1998: 
21), og det var jo trods alt netop ham, det handlede om. Man kan sige at der som minimum må opstå en 
subjektforvirring- eller forskydelse, hvor det oprindelige subjekt fratages administrationen over sin 
egen erkendelse af selv'et, og den "anden" stiller sig i subjektpositionen, som ham der driver 
forståelsen. Dette er ganske åbenlyst problematisk og som sådan et solidt argument for Holzkamps idé 
om "hver mit standpunkt" samt reciprocitetsbegrebet (Dreier 1998: 21), som han også fremhæver. 
Holzkamp taler om “deltagernes perspektiver i forhold til hinanden” (Dreier 1998: 23), og 
reciprociteten er udtryk for et grundprincip i hans kritisk psykologiske tilgang; selvforståelsesprojektet 
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- eller en hvilken som helst proces, hvori indgår en relation mellem subjekter - er en vekselvirkning. 
Dette fremstår vitterlig som den kritiske psykologis måske største udestående med den traditionelle 
psykologi. Der er ingen forskningsobjekter, ligesom at ingen i den forestillede videnskabelige situation 
har krav på at kalde sig ”forsker”. I selvforståelsen er den intersubjektive forståelsesramme således 
uomgængelig - man kan ikke forske i selvet med udgangspunkt uden for denne afgrænsning. Holzkamp 
fortsætter: “I den subjektvidenskabelige ansats er de berørte individer (forsøgspersoner, klienter osv.) 
befriet fra deres fiktive rolle som forskningsobjekter og trukket med over til de forskende” (Dreier 
1998: 20-21). 
 
I forbindelse med selvforståelsesidéen omtales også "umiddelbarhedsfiksering" kontra 
"umiddelbarhedsoverskridelse", og det synes at være en dualitet som for så vidt er indeholdt i flere af 
Holzkamps pointer, blot under forskellige navne. Holzkamp opstiller således modsætningsforholdet, at 
subjektet må transcendere "det nærliggende" for at opnå større rådighed over sin livsførelse, mens at de 
"herskende" forhold – formodentlig et vink med en vognstang til det gældende samfund – søger at 
bevare de allerede bestående magtrelationer. Altså; det ene koncept trives i nogen grad på det andets 
bekostning, og udvidelsen af subjektets selvforståelse, eller "gennemtræningen af det nærliggende", 
implicerer på denne måde en trussel mod tingenes nuværende tilstand - som så må antages at have 
karakter efter, hvordan det bestående samfund bedst foranstalter sin reproduktion. 
Selvforståelsen hos Holzkamp bærer samtidig et vist præg af psykoanalysens subjektsbegreb (som også 
andre dele af den kritisk psykologiske videnskab skal vise sig at gøre), hvad idéen om overskridelse og 
gennemtrængning af umiddelbarheden og det nærliggende indikerer. Her er især subjektets 
selverkendelsesproces væsentlig; det bliver således unægteligt en anelse freudiansk, når man i 
subjektvidenskaben ønsker at afklare karakterens sande natur. Som da han spørger til, “(…)om man kan 
udlægge fx min 'afklarethed' som konfliktskyhed, min 'fornuftige villighed til at gå på kompromis' som 
føjelighed, den 'realisme jeg endelig er nået frem til efter tilbageslag' som en fornægtelse af legitime 
fordringer til tilværelsen” - det gælder her, som Holzkamp formulerer det, om at "gennemskue mine 
egne rævestreger" (Dreier 1998: 22). 
 
Når det er sagt, skal det selvfølgelig også fremhæves at den kritiske psykologi problematiserer 
elementer fra psykoanalysen, heraf navnlig den metodologiske tilgang til forskningen af individer – 
opfattelsen af og forskeren og “forskningsgenstandens” rolle vedbliver at være en decideret 
væsensforskel. Selvforståelsesprojektet ifølge Holzkamp er kontingent på opfattelsen af et 
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”enerådende” subjekt med et perspektiv på sin egen væren, der er eksplicit hans og ingen andens. Det 
føromtalte ”hver mit standpunkt” bliver på denne måde aksen, om hvilket selvforståelsen må dreje til 
hver en tid. 
 
10.3 Handleevne: 
Holzkamps begreb om handleevne optræder i forbindelse med hans redegørelse for den 
samfundsmæssige reproduktion. For Holzkamp er handleevnen udtryk for individets mulighed for, at 
medvirke i - og på - samfundet, og at reproducere sig selv i processen. Individet tillægges desuden hos 
Holzkamp en betragtelig frihed. Han omtaler den samfundsmæssige handlemulighed, og tager generelt 
afstand fra konceptet om handlenødvendighed, da man som subjekt antages altid at have muligheden 
for, at interagere i samfundet, men aldrig er tvunget til det.  
 
Individets forhold til samfundet fremstår således ikke decideret imperativt. Holzkamp mener sågar, at 
der her forekommer “(...)en bestemt slags frigørelse af det psykiske fra den umiddelbare 
reproduktion.” (Holzkamp 2005: 18) Her kan mennesket altså handle på andre grundlag end det rent 
overlevelsesmæssige, og med andre mål for øje end “blot” at manifestere sig i samfundets 
reproduktion. Handleevnen- og muligheden er altså en måde, hvorpå individet kan sætte sig i 
perspektiv med sine omgivelser. Holzkamp sætter grundlæggende spørgsmålstegn ved, i hvor høj grad 
den enkeltes eksistens er bundet til samfundet, og lander ved en ret eksplicit valgfrihed - han kalder det 
en "(...) mulighedsrelation til den samfundsmæssige realitet (...)” (Holzkamp 2005: 18), og siger 
videre; “(…)og det er så at sige den højeste, mest udviklede form for menneskelig bevidsthed, at man 
altså har denne distance til at have et alternativ.” (Holzkamp 2005: 18). Det er samtidig en af hans 
pointer (og velsagtens et forsøg på at forankre handleevnen i en bare tilnærmelsesvist klassisk 
psykologisk forståelse), at subjektet er organisk i reproduktionen. Skønt der er en klar bevidsthed om, 
at de gældende omgivelser præsenterer handlemuligheder snarere end proklamerer 
handlenødvendigheder, er dette ikke udtryk for subjektets "brud" med samfundet. Man kan sige, at det 
for individet gælder om at forstå sin proportionalitet i forhold til konteksten - og altså forstå, at man 
selv har andel i sine handlinger. Holzkamp gør det meget klart når han siger, at der “(...) ingen 
modsætning mellem subjektivitet og samfundsmæssighed (...)” er (Holzkamp 2005: 18) - endskønt man 
er vant til et sådant kontrapunktisk forhold fra den borgerlige sociologi (Holzkamp 1998: 18). 
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I hans kritiske psykologiretning er der grundlæggende stor respekt for individet og dets evne til at agere 
hensigtsmæssigt, og Holzkamp er ikke bleg for at betro mennesket dets handlemuligheder, når han 
forestiller sig et kooperativt samfund - administrationen af dette forhold synes, i hans forståelse, at 
falde individet naturligt. Som han siger det, står det klart for den enkelte, “(…) umiddelbart, hvad jeg 
må gøre; der er ingen tvivl, det følger for mig anskueligt ud af den sammenhæng, jeg står i.” 
(Holzkamp 2005: 19) Her i talesættes også handlerum, hvor subjektet kan perspektivere sig selv til den 
gældende situation og handle, som det finder bedst. Interaktionen mellem individet og samfundet synes 
desuden for Holzkamp at være rationel; den enkeltes handlen må i grunden tilgodese både individ og 
kontekst, da den er et “(...) forsøg på til enhver tid at reproducere sin egen eksistens under de 
bestående forhold, på de herskendes præmisser.” (Holzkamp 2005: 19) Det er en formulering, der 
givetvis vil kunne betragtes som en håndsrækning til den traditionelle psykologi og dens 
grundlæggende restriktive samfundsopfattelse, og Holzkamp erkender da også, at handleevnen er 
uløseligt knyttet til “(…) de historisk bestemte hindringer og mystifikationer (…)”, der måtte gælde 
(Holzkamp 2005: 19). Samfundet er altså en uomgængelig del af ligningen, når individet skal opgøre 
sine muligheder i diverse handlerum. Holzkamp beskæftiger sig da også med en restriktiv 
(restriktiveret) handleevne, der beskriver tilpasningen af subjektets handlen til de eksisterende 
omstændigheder; her spises man af med det ”nærliggende” og umiddelbarheden, der, som tidligere 
hævdet, må overskrides i forsøget på at skabe rådighed over sin egen livsførelse. Overfor står den 
almengjorte handleevne, der fremstår (bogstavelig talt) udviklet fra det decideret 
”samfundskontingente” stadie. Den forekommer som en realisering af subjektets handlemuligheder og 
skubber som sådan rammerne for livsførelsen et pænt stykke. 
 
Men der foregår altså en vurdering hos subjektet af de gældende omstændigheder, når en given 
handling skal iværksættes. Og som Holzkamp pointerer med emotionaliteten sker denne analyse på, 
hvad der må betragtes som egne præmisser. Han kalder det “(...) vurderinger af omverdensforhold med 
ens eget befindende som målestok, ens egen subjektive nødvendighed", og slår hovedet på sømmet med 
påstanden, at "(...) emotionalitet overhovedet er en forudsætning for orientering i realiteten.” 
(Holzkamp 2005: 20). Her formodes det, at han omtaler det subjektive perspektiv på virkeligheden – at 
den enkelte må forholde sig til omverdenen fra sit eget, subjektive og altså emotionelle standpunkt. Det 
er for så vidt endnu et rimeligt utilsløret modargument til en forestillet objektiv virkelighed, som 
Holzkamp alt i alt synes at have meget lidt til overs for. Hans samfundsopfattelse er subjekt-centrisk; 
det impliceres såvel her som i præferencen for handlemuligheder snarere end -nødvendigheder. 
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Handleevnen er altså overordnet set subjektets kapacitet til at øve indflydelse på sin livsførelse, kort 
sagt til at gøre, hvad jeg finder fordelagtigt i en given situation. Handlemuligheder er det perspektiv på 
tingene, at man kan, ikke skal, gøre sådan og sådan. Handlebegrænsningerne gør rede for de forbehold, 
man som individ alt andet end lige tager for sine beslutninger - hvordan influerer de bestående 
omstændigheder på mine handlinger, i hvilket omfang stemmer handlingen overens med det faktiske 
forhold mellem på den ene side samfundet, og på den anden side dén, der foretager handlingen? Det 
beskæftiger sig således med handlingens forhold til "den kontingente realitet" (Dreier 1998: 24). 
Endelig beskriver handlepræmisserne, hvilke aspekter af omstændighederne uden for individet, der har 
bæring på hans livsførelse – dette kan vel at mærke både forstås som et forudgående incitament, hvor 
der altså er en vis kausalitet i handlingsforløbet, og som en retrospektiv ”forklaring” på handlingens 
bevæggrunde. 
 
10.4 Kritisk psykologi - hvad er den kritisk overfor? 
Kritisk psykologi fremstår som en reaktion på det, Ole Dreier kalder de “psykologiske 
hovedstrømninger”, altså de fremherskende teorier på området i Holzkamps samtid. Dreier beklager i 
indledningen til Holzkamp-forelæsningen det “selvforskyldt[e] realitetstab”, der syvende og sidst kan 
føres tilbage til den herskende metodologiske tilgang (Dreier 1998, 4). Den kritiske retning, som 
Holzkamp var eksponent for, er som sådan et forsøg på at gøre op med den klassiske, psykologiske 
forskningsmetode. Her altså primært antagelsen om, at man ud fra en isoleret situation (terapeut-
patient) kunne opnå en gyldig analyse af menneskers livsførelse og handlinger; Dreier anfører sågar, at 
“sådan en psykologi kan ikke få øje på, at det bliver en basal nødvendighed for hver enkelt person at 
udvikle en daglig livsførelse”(Dreier 1998: 4). 
 
Holzkamp og hans allierede fra Freie Universität var altså fortalere for en mere ren subjektpsykologi, 
hvor projektet består i, så at sige at analysere mennesket indefra - ved at have subjektet som fokus, og 
forsøge at analysere ikke på, men med mennesket; “teorier for mennesker kontra teorier om 
mennesker” (Dreier 1998: 17). I stedet for at tage udgangspunkt i en enkelt, isoleret situation, vil man 
undersøge hvordan mennesker agerer i flere forskellige handlerum, og på den måde finde ud af, 
hvordan samfundet påvirker vores handlerum og handlemuligheder, da disse synes at være resultatet af 
subjektets samspil med samfundet (Dreier 1998: 8-9). Spørgsmålet om individets forhold til sine 
omgivelser er formentlig i det hele taget en af de store brydningspunkter, den kritiske psykologi 
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foranstaltede med sit subjektsyn. Hos Holzkamp forekommer menneskets frihed til, at vælge i og råde 
over sin egen livsførelse, virkelig ganske absolut; subjektvidenskaben beror som sådan på denne 
forståelse af individet som hovedansvarlig og hovedsaglig. Det er ham, der får tingene til at ske i livet - 
hvad end motiverne for hans beslutningtagen måtte være. Argumentet, at vores 'selvstændige' 
beslutninger er betinget af samfundets konstruktioner, synes den kritiske psykologi således resistent 
overfor. Holzkamp tager afstand fra den subjektivitet/samfundsmæssigheds-dualisme, man “er vant til 
at tænke i”, og hos ham er subjektet organisk i reproduktionen, ligesom han også lader til at anerkende 
handleevnens indbyggede rationalitet i forhold til “de bestående forhold” (Dreier 1998: 18/19). 
 
Overordnet set konstituerer den kritiske psykologiretning først og fremmest et indgreb i måden, hvorpå 
man hidtil har tænkt psykologi og subjekt. Det er som sådan en kritik af forskningsmetode -og tilgang. 
Dreier skriver:"Selvforståelsen og livsførelsen bliver problematiske, og den kritiske psykologi ser det 
som sin særlige opgave at være en subjektvidenskab om det problematiske frem for det selvfølgelige." 
(Dreier 1998: 4-5) 
 
Her bliver den kritiske psykologi et forsøg på at udvikle en metode, hvor man videnskabeligt kan 
begrunde de grundbegreber, der har fremstået selvfølgelige tidligere. Holzkamp supplerer: ”De 
spørgsmål man stiller, kan egentlig ikke behandles, hvis man ikke også stiller spørgsmål til 
grundbegrebernes opståen og berettigelse” (Holzkamp 2005: 6-7). 
 
 
11. Resumé af: ’Jeg søgte trøst og kærlighed’ af Susanne Rasmussen  
Der vil her følge et kort resumé af vores case, da dette vil skabe et indblik i bogens handling og dermed 
give læseren et bedre grundlag for, at følge med i vores analyse, samt også diskussionsdelen. 
 
Susanne Rasmussen blev født i 1950’erne - før den fri abort blev indført - og hun var alt andet end et 
ønskebarn. Hverken hendes mor eller hendes far ville vide af hende, så hun blev kort efter fødslen 
overdraget til sin mormor og morfar, der siden i hendes optik kom til at figurere som forældre i praksis. 
Hendes mor flyttede efterfølgende fra Odense til København, og hendes far havde i forvejen en kone 
og to børn, så ham fik hun heller ikke at se. 
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Susanne voksede derfor op sammen med sin mormor og morfar, og deres fem andre børn, under fattige 
kår i Odense. Allerede som 4-5-årig blev Susanne udsat for overgreb af sin 10 år ældre bror/onkel. 
Senere, i hendes tidlige teenageår, blev hun voldtaget af en nær slægtning til sin storebrors kone. Efter 
denne oplevelse besluttede Susanne sig for at udforske sin egen seksualitet, i et forsøg på at finde ud af, 
om det kun var mænd der skulle have noget ud af seksuel omgang. 
Gennem årene havde Susanne en række parforhold. Hun blev gravid med en fyr fra Tyrkiet, Ali, men 
han tog til sit hjemland, fordi han var indkaldt til 2 års militærtjeneste. Han var således ikke til stede da 
deres søn, Martin, blev født. Susanne følte sig ensom, og noget tid efter at have født Martin fandt hun 
Carl, som hun blev gift med. Sammen fik de datteren Maria. Nogen tid inde i ægteskabet begyndte Carl 
at blive mere og mere ubehagelig. Han tævede Susanne, ydmygede børnene og drak en hel del. En dag 
blev det for meget for Susanne, og hun valgte at stoppe forholdet. Hun fandt derefter sammen med 
Carls halvbror, Carsten. Denne blev efter nogle år arbejdsløs, og de kom i økonomisk bekneb. Susanne, 
der ellers havde været hjemmegående husmor, søgte efter arbejde og endte ud som glædespige. At det 
lige præcis var dette erhverv, hun tog fat på, var ikke planen fra start; men de havde brug for pengene 
og fandt sammen frem til, at det nok kunne gå for en periode mens børnene var små, eftersom at 
pengene var gode. 
 
Susanne arbejde gennem årene på flere forskellige bordeller, og på et tidspunkt var hun ansat som 
bestyrer for et sådant. Hun forsøgte et par gange at komme ud af prostitutionen, men fordi arbejdet gav 
hende en følelse af selvværd, samt mange penge på kort tid, formåede hun ikke at gøre alvor af truslen. 
Hendes forhold til Carsten varede kun en kort årrække efter at hun var gået ind i prostitution. Efter 
bruddet med Carsten fandt hun sammen med Muhammed; sammen åbnede de en forretning, der solgte 
brudekjoler. Hun håbede, at forretningen kunne blive hendes vej ud af prostitution, men forholdet til 
Ali nåede at bryde op inden hun stoppede som prostitueret, og efterfølgende gik deres forretning 
konkurs. Susanne fortsatte således i prostitutionen. 
En dag blev Susanne af en veninde præsenteret for Pinsekirken. Her blev hun budt velkommen med 
forholdsvist åbne arme, og det blev siden enden på hendes tid som prostitueret. Siden har Susanne 
kæmpet med systemet for at få tilkendt førtidspension, fordi hun ikke er arbejdsdygtig. De knapt tyve 
år som prostitueret har slidt på hendes psyke og krop, og hendes forholdsvist beskedne alder til trods 
synes hun at være færdig på arbejdsmarkedet. 
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12. Analyse af “Jeg søgte trøst og kærlighed” med udgangspunkt i kritisk psykologi 
Vi vil i det følgende arbejde med Susanne Rasmussens Jeg søgte trøst og kærlighed (2003) som case-
materiale for vores teoretiske perspektiv. Således skal det forsøges at applicere Klaus Holzkamps 
(1998) begreber på en kvindes liv og de valg, hun har truffet i løbet af det.  
 
Bogen er først og fremmest en fortælling - ikke mindst i den forstand at den er fortalt til én, der siden 
har nedskrevet den. Det er en livshistorie, der beskriver nedslagspunkterne i fortælleren Susannes 
foreløbige liv, og man får fra førstehånd indsigt i såvel hendes beslutningstagen som i, hvad der har 
motiveret den. Fortælleren lægger gentagne gange vægt på sin principielle oprigtighed, og at hun ikke 
bryder sig om “at skjule noget” (Rasmussen 2003: 156). Vi vil som sådan tage dette udsagn for gode 
varer og analysere hendes fortælling ud fra antagelsen, at den er mere eller mindre sandfærdig. 
 
Det skal siges, med hensyn til Holzkamps begreber og disses indbyrdes forhold, at vi ikke vil bruge 
dem isoleret fra hinanden i analysen; således regner vi eksempelvis handleevnen for at være betinget af 
livsførelseskonceptet, ligesom at selvforståelsesprojektet trækker på blandt andet det råderum, der 
opstilles som handlerum andetsteds i det teoretiske materiale. Det synes i det hele taget at være sådan, 
de behandles hos Holzkamp selv; organiske i hinanden, om man så må sige. Dette greb på begreberne 
skal vi således efterleve, så godt som det lader sig gøre. 
 
“Hvorfor går Susanne ind i prostitution?”, skal det grundlæggende spørgsmål for analysen lyde. 
Herunder hvilke handlegrunde der, som formuleret i projektets problemformulering, spiller ind i hendes 
valg. Hvad har motiveret det, og ikke mindst; hvordan kan vi med en kritisk psykologisk tilgang 
vurdere disse handlegrunde? 
Konklusionen skal som sådan gives på forhånd og være en hypotese til efterprøvelse. Det skal hævdes, 
at Susanne har valgt at engagere sig i prostitution dels af økonomiske årsager - hvad vi til at begynde 
med vil definere som hørende til "omverdensforhold" - og dels fordi, at hun har gjort sex til et centralt 
princip i sin livsførelse, et organisationsprincip, som vi skal komme nærmere ind på. 
 
I fortællingen fremstilles Susanne som grundlæggende seksuelt anlagt. Hun angiver i bogens 
indledning, at “sex indgår som et vigtigt tema i min tilværelse” (Rasmussen 2003: 6). Derudover synes 
hendes liv virkelig på mange måder gennemsyret, for ikke at sige styret, af seksualiteten. Allerede i 
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undertitlen (“pitchet”, fristes man til at kalde det) på forsiden sættes lighedstegn mellem på den ene 
side sex, og på den anden "magt og respekt", ligesom at man på bagsiden kan læse at hun “(…) blev 
svigtet af mor og far som barn, men som ung opdagede hun, at hun beherskede et redskab til at opnå 
respekt hos andre, nemlig sex.” (Rasmussen 2003: omslagets bagside) 
 
Her bliver sex for Susanne dels et middel og dels en betingelse - det er noget, hun råder over, men 
synes samtidig at være noget, der for hende er naturligt givet, som når hun tidligere i livet blev 
betragtet som “(...) den stille pige med den kolossale sexlyst” (Rasmussen 2003: 30). Det er imidlertid 
værd at bemærke, at hun konfronteres med seksualiteten meget tidligt i livet, og at disse 
konfrontationer generelt har været betinget af andres seksualdrift. Hendes markant ældre brødre/onkler 
forgriber sig på hende i mere eller mindre grad, mens hun endnu kun er mellem fire og seks år gammel. 
Konfrontationerne antager forskellige former; hendes ti år ældre bror inddrager hende fysisk i sin 
onani, mens de deler seng, en anden (“Harry”) beder hende blot afklæde sig på toilettet, mens ikke-
biologiske slægtninge gjorde seksuelle tilnærmelser til hende, da hun end ikke var blevet tolv. Det mest 
utilslørede overgreb kommer i femtenårs-alderen, hvor en relativt fremmed voldtager hende. 
Fælles for disse hændelser synes at være, at de foregår på brødrenes og mændenes præmisser. For så 
vidt at oplevelserne har været med til at forme Susannes seksualitet, har denne udvikling været 
karakteristisk ved udnyttelse; andre har forgrebet sig på hende og gjort hende til genstand for deres 
egne seksuelle agendaer. Som sådan har Susannes seksuelle erfaringer gennem hendes første femten 
leveår haft udgangspunkt ikke i hende selv, men i hendes brødre/onkler og voldtægtsmanden - det har 
været deres og ikke hendes lyster. Hun havde som sådan ingen indflydelse på den del af sit liv, der 
havde med sex at gøre og dermed ingen råden over dette livsområde. 
 
Susanne beskriver senere hen, hvordan tingene vender for hende, og hun indleder en ganske 
promiskuøs tilværelse. Dette forekommer, om ikke som et decideret valg så i alt fald som en reaktion 
på hendes hidtidige oplevelser med sex. Som hun skriver: 
 
“Senere forklarede jeg det (promiskuøsiteten, red.) for mig selv med, at jeg ville finde ud af, om 
det var rigtigt, at det kun var mænd som fik noget ud af sex. Jeg ville også have noget ud af 
det.” (Rasmussen 2003: 24) 
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Her giver hun udtryk for et ønske om inklusion i processen - man kunne hævde, at hun vil have 
subjektstatus i sit kønsliv. Hun “(...) opdagede, at jeg kunne noget med sex” (Rasmussen 2003: 29), og 
hun begriber at sex kan være et middel til, at opnå kontrol med sine livsbetingelser. Dette valg om at 
skabe autoritet på et livsområde bliver siden styrende for hendes tilværelse. Her skal Holzkamp 
forsøgsvis parafraseres, når Susanne organiserer sin livsførelse således, at seksualdriften bliver et 
centralt organisationsprincip for hele hendes dagligdag (Dreier 1998: 5). 
 
Kendetegnende for Susannes liv er desuden en fundamental følelse af egenrådighed. I indledningen til 
bogen bekender hun som følger: 
 
"Muligvis er nogle af de begivenheder og hændelser, jeg har været ude for i mit liv, vanskelige 
at forstå for andre mennesker. Nogle mennesker vil måske slet ikke kunne acceptere en del af 
min opførsel og mine handlinger. Jeg lægger dem frem her, og jeg fortryder intet." (Rasmussen 
2003: 7) 
 
Hun synes generelt at lægge vægt på denne selvstændighed. Her er dels en erkendelse af, at hendes 
afgørelser gennem livet kan virke partikulære på omgivelserne - og samtidig en anerkendelse af netop 
denne partikularitet, at hendes beslutningstagen er kendetegnende for, såvel som udledt af, en 
selvforståelse. At selvforståelsesprojektet hos Holzkamp implicerer “at der faktisk er noget for (hver) 
mig at 'forstå', som ikke allerede giver sig selv” (Dreier 1998: 21), er også interessant for netop den 
fortællingsform, vi har med at gøre. Susannes selvbiografiske narrativ fremstår således ikke mindst 
som et forsøg på, at begribeliggøre livets hændelser og motiverne, der har bevirket dem. 
Ole Dreier noterer i Daglig livsførelse… at det tyske “Selbstverständung”, som oversættes med 
“selvforståelse”, ikke blot spænder over en forståelse af sig selv, men også “at komme overens med sig 
selv” (Dreier 1998: 21). Denne refleksivitet er fundamental for Holzkamps subjekt, der i det hele taget 
må forholde sig til de handlinger, det antages at være den principielt ansvarlige for. Først en forståelse 
af, hvorfor man handler som man gør, og siden en forligen sig med denne forståelse - “(...) jeg lægger 
dem (handlingerne) frem her, og jeg fortryder intet.” (Rasmussen 2003: 7). Man bliver her også klar 
over den opfattelse af autonomi, Susanne baserer sin livsførelse på. Da hun skal bekendtgøre venner og 
familie med sit arbejde, skriver hun: “Jeg betonede, at jeg havde foretaget et valg, og at jeg ikke var 
blevet en anden person af den grund.” (Rasmussen 2003: 81). 
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Hun indlader sig ikke på kompromiser i sin beslutningstagen - for hende har det netop været et valg, 
endvidere et motiveret valg. Susanne giver udtryk for, at denne handling ikke har rykket ved hendes 
natur, snarere at den har været udledt af samme. Hun har med en Holzkamp'sk formulering kunnet 
“(...) opleve mig selv som kilden til mine handlinger (...)” (Holzkamp 2005: 18) i kraft af netop valget 
og det ansvarsforhold, det medfører. Her må siges at være en ansats til den subjektsvidenskabelige 
opfattelse af individet og dets handlemuligheder, samt også perspektivet; at have et alternativ. Således 
er Susanne ganske afklaret med sine valg, når hun som påstået intet fortryder, ligesom når hun forsøger 
“(...) at være ærlig over for mine omgivelser, mine nærmeste og mig selv” (Rasmussen 2003: 7). Denne 
transparens lægger sig op ad et vigtigt element i Holzkamps kritiske psykologi - nemlig det punkt, hvor 
selvforståelsen og handleevnen konvergerer. 
At realisere sin subjektsposition bliver som sådan udgangspunktet for, at kunne realisere sin 
handleevne og den tidligere omtalte “(...) mulighedsrelation til den samfundsmæssige realitet (...)” 
(Holzkamp 2005: 18); sagt på en anden måde bliver det en forudsætning for selve subjektet, at kunne 
opleve sine handlinger som en konsekvens af sig selv og den selvindsigt, der tilstræbes hos det kritisk 
psykologiske individ. 
Susanne udlever på mange måder Holzkamps subjekt-ideal, når hun tillægger sin livsførelse en sådan 
grad af autonomitet. Hun føler sig principielt ansvarlig for sine handlinger og søger ikke at undskylde 
dem eller "eksternalisere" dem. Som hun siger, har hun mødt fordømmelse over for sine beslutninger; 
“Men det er egentlig ikke det værste, for jeg kan godt stå ved mine handlinger.” (Rasmussen 2003: 
155). Susannes handlerum - eller i hvert fald hendes egen opfattelse af det - fremstår således i relativ 
overensstemmelse med det subjektsvidenskabelige individ, Holzkamp forestiller sig. Hendes 
afklarethed synes at udtrykke et perspektiv på sin livsførelse; især det, at hun som sådan har rådet over 
valgmuligheden, i alt fald når det gjaldt sex - og det gjorde det unægteligt gennem store dele af hendes 
liv. 
 
Man kan argumentere for, at Susanne har tilstræbt en principiel autoritet i sin livsførelse, og at sex har 
repræsenteret et - for hende ganske naturligt - organisationsprincip. Det synes videre at have begavet 
hende med et råderum, som hverken hendes opvækst eller hendes private forhold til mænd i 
voksenlivet har kunnet tilbyde. Hun fremstår afklaret med konsekvenserne af sine handlemuligheder i 
fortællingens fremstilling - uden at det nødvendigvis kan garantere, at hun har været det i de fortalte 
situationer. 
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Selvforståelsesbegrebet synes i det hele taget at komme til udtryk i Jeg søgte trøst og kærlighed. 
Prostitution er, i både en samfundsmæssig og en subjektiv forstand, et ømtåleligt emne, og hver mand 
synes at have en holdning til erhvervet og dets problemstillinger. At Susanne vælger at gå ind i 
prostitution er, til at starte med, ikke noget hun lader sine omgivelser vide af. Det er først efter en 
årrække i prostitutionsmiljøet, at hun går til bekendelse og indvier sine omgivelser, familie og venner, 
i, hvordan hun tjener til dagen og vejen. 
Susanne lader til, fra starten af at have haft det i sin selvforståelse, hvorfor hun er gået ind i 
prostitutionen. Det var for hende både af økonomiske-”(…) svært at veksle mellem ikke at have råd til 
noget som helst og så pludselig nærmest svømme i penge og så tilbage igen.”, såvel som psykologiske 
årsager ”(…) det gav mig en slags selvtillid at være der. Jeg kunne mærke, at både de andre piger og 
indehaverne havde respekt for mig (…)” (Rasmussen 2003: 69). 
 
Når Holzkamp taler om selvforståelse står dette begreb som sagt ikke alene. Selvforståelse handler i 
første omgang om, at forstå sine handlinger; altså at et individ forstår hvorfor det handler sådan og 
sådan i forhold til sig selv og sine omgivelser. Men begrebet selvforståelse indbefatter også 
selverkendelsen - som beskrevet af Dreier, en erkendelse af sig selv og et forlig med de handlinger, 
man foretager. At Susanne besad en selvforståelse fra starten synes svært at afvise, men 
selverkendelsen lader til først at have materialiseret sig et års tid efter, at hun var startet som 
prostitueret. Susanne havde som så mange andre prostitueret løjet om sin profession overfor sine 
omgivelser. Med tiden blev det hende for meget med alle de løgne, hun måtte diske op med - hun nåede 
frem til et forlig med sig selv og fik erkendt, at hun havde taget et valg om at være prostitueret, og at 
hun måtte stå ved sit valg. Hun beslutter således at indvie sin familie og sine venner, og krydser fingre 
for deres forståelse. 
 
Vi har tidligere hævdet og skal for en god ordens skyld gøre det her igen, at Holzkamps subjekt er en 
meget absolut enhed - så meget kan blandt andet selve subjektsvidenskabssproget, den almengjorte 
handleevne og det objektløse forskerforhold (intersubjektiviteten) bevidne. Men mens han anerkender 
individets grundlæggende ret såvel som evne til selvbestemmelse, dets aktive indflydelse på egen 
livsførelse, accepterer han dog også en gradbøjning af subjektets råden i samfundet. Holzkamp tillader 
som sådan eksterne faktorer i sit handlerum, hvor man nok har autoriteten over sin egen reproduktion; 
men dette må nødvendigvis foregå “under de bestående forhold” (Holzkamp 2005: 19). 
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Holzkamp synes at betragte individet som værende et arrangement af arrangementerne. Dette gælder 
for så vidt også Susanne - hendes handlen i livet er unægteligt påvirket af eksterne faktorer, til trods for 
at hun slår fast, at det er et valg (Rasmussen 2003: 81). Et eksempel på en meget konkret ekstern 
påvirkning i hendes beslutningstagen er, da hun gør rede for sine forsøg på at stoppe som prostitueret. 
  
”Jeg ville prøve at bakke ud af det. Men det var svært – ejerne af klinikken var barske. Det 
vartydeligt, at de vogtede over os, så vi piger ikke skulle tale sammen om at rejse derfra. Så det 
endte med at jeg fortsatte, (…)”(Rasmussen 2003: 69). 
  
Citatet indikerer, at hendes igennem arbejdet vundne selvtillid - ”(…) det gav mig en slags selvtillid at 
være der.” (Rasmussen 2003: 69) - ikke alene kan forklare hendes valg om at blive på klinikken. 
Etablissementets ejere var barske og fandt det ikke passende, at hverken hun eller de andre piger forlod 
klinikken. Susanne specificerer ikke, hvad adjektivet “barsk” indbefatter, men ordets umiddelbart 
negative ladning taget i betragtning formoder vi ikke, at ejerne af klinikken ville stå med hatte og flag 
og synge afskedssang, såfremt hun i situationen havde givet sin opsigelse. Det synes som sådan at have 
været en tydelig indflydelse på, hvad der forekommer som en væsentlig beslutning i hendes livsførelse. 
Med henblik på Susannes udtalelse om, at arbejdet på klinikken gav hende selvtillid, kan dette tænkes 
at være et forsøg på at efterrationalisere sin handlen over for sig selv. Altså at hun gør et forsøg på, at 
positionere sig som agenten, den dominerende kraft, bag sine handlinger - frem for at gennemskue de 
hos Holzkamp omtalte rævestreger. 
Holzkamp kommer videre ind på begreberne selvretfærdiggørelse og forsvarsformer, og anfører: 
  
”På den baggrund kan man forstå de forskellige selvretfærdiggørelses- og forsvarsformers 
subjektive funktionalitet under forskellige konkrete livsforhold. Her bilder jeg mig netop ind, at 
det skulle være i min interesse at forblive i det nærliggende, og fornægter, at jeg skader mig 
selv (…)” (Holzkamp 1998: 22) 
  
Denne forestilling om (hvis vi skal strække den lidt) selvbedrag lader til at være illustrativ for en 
bestemt handling; nemlig dén, der, ud over det for subjektet naturlige, lader sig optage af 
omverdensforholdene. Susanne lader sig overbevise om at blive på klinikken, fordi det giver hende 
selvtillid - det fremstår i konteksten som en form for selvretfærdiggørelse, kanske et forsvar for sin 
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beslutning snarere end for sig selv. Og det resulterer videre i en følelse af styring og dominans i forhold 
til sine egne valg, som vi har hævdet er noget nær en impuls hos Susanne. 
Slutteligt i bogen spørger Susanne sig selv, om hendes livsførelse har grundet betydeligt i naivitet. Hun 
synes i nogen grad at have gennemskuet rævestregerne, men dette greb forekommer mest af alt 
retrospektivt; det er en indsigt, hun primært har været i stand til at opnå, efter at hun er stoppet som 
prostitueret. 
 
13. Analyse af “Jeg søgte trøst og kærlighed” med udgangspunkt i kulturbegrebet 
Vi vil i det følgende afsnit applicere kulturbegrebet på Susanne Rasmussens selvbiografi, og på den 
måde vil der skabes en sammenhæng mellem teori og case-materiale. 
Susanne Rasmussen forklarer i sin biografi, at hun gennem sit liv har haft mange relationer til mænd. 
Vi finder det relevant at bruge kulturbegrebet til, at analysere de væsentligste relationer mellem 
Susanne og hendes mandlige bekendtskaber gennem årene. 
 
Ali var Susannes første rigtig forelskelse og far til Martin. Susanne var klar over, hvordan det kunne 
påvirke familien, da hun skulle præsentere Ali for dem;  
 
”Så spurgte hun, hvem det var. Jo, han var italiener, forklarede jeg. Det lød ligesom pænere 
end tyrker. Men mor ville ikke have besøg af en italiener eller nogen anden udlænding for den 
sags skyld. Far var også sur” (Rasmussen 2003: 36). 
 
I Sørensens Nye kulturstudier nævner hun etnicitet, kulturel forskellighed og multikulturalisme - dette 
synes at være begreber, der kan skabe et perspektiv på Susannes forhold til Ali. Som tidligere nævnt er 
multikulturalisme et brud med den nationale orden, altså en forestillingsverden, hvilket som sådan også 
gælder prostitutionskulturen. Sørensen skriver at;  
 
”Etnicitet opstår, fordi mennesker og grupper, der opfatter sig selv om kulturelt forskellige fra 
hinanden, har kontakt med hinanden, og må forstås som udtryk for en proces, hvor social 
interaktion muliggøres og organiseres netop ved hjælp af meningsfulde forskelle” (Sørensen 
2010: 193).  
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Etnicitet opstår mellem Susanne og Ali, eftersom deres kultur er meget forskellige fra hinanden, men 
samtidig betinges deres sociale interaktion netop også af deres kulturelle forskelle. Ali og Susannes 
forskellige etnicitet problematiserede deres forhold, da de ikke socialt kunne accepteres som et par i 
Susannes miljø, som blandt andet bestod af rockere.  
 
Det kunne ikke accepteres, at en pige fra deres kreds begyndte at komme sammen med en 
tyrkisk mand. Vi blev chikaneret så meget, at vi gennem halvanden måned valgte at tage bussen 
hver for sig. Vi turde ikke vise os sammen i den indre del af Odense, hvor vi kunne støde på 
mange af mine tidligere kammerater (Rasmussen, 2003: 37) 
 
Citatet illustrerer, hvordan Ali’s etnicitet virker anstødende på de bestående omgivelser og 
konventioner, og de bliver således som par ekskluderet fra fællesskabet. Grundet rockernes fælles 
etnicitet danner de et fællesskab, og den etniske identifikation synes at mangle fra deres side. Som 
Sørensen anfører, er: “Etnisk identifikation [...] en oplevelse af tilhørsforhold til et fællesskab, der 
begrundes i fælles kulturel tradition og arv, som oftest forankret i fælles sprog, religion, slægtskab og 
lokalitet” (Sørensen, 2010: 192). 
I og med at rockerne og Ali har hver deres kulturelle tradition, arv og religion, har de svært ved at finde 
en fællesmængde, som ligger til grund for et fællesskab. Da Alis etnicitet virker grundlæggende 
anderledes kan rockerne ikke forholde sig til ham og vælger i stedet at udstøde ham. Kulturbegrebet 
bliver som sådan behjælpelig i forståelsen af individers handlen over for andre med en anden etnisk 
baggrund. 
 
Videre gennem Susannes liv oplever hun igen et kultursammenstød, da hun møder Muhammed. Der 
kan drages paralleller mellem hendes forhold til Ali og Muhammed. Muhammed var Susannes seneste 
kæreste, som kom fra “Mellemøsten”, hvilket igen synes at resultere i et problematisk sammenstød 
mellem to ganske forskellige kulturer. Susanne gør det klart fra starten, at dette forhold ikke vil holde i 
længden grundet komplikationer, som skyldes hendes erhverv samt også den markant anderledes 
kultur. 
 
Der har været mange mænd i mit liv. Ikke mange af dem har jeg følt rigtig kærlighed overfor. 
Muhammed er en af de få. Nej, han er mere end det. Han er mit livs største kærlighed. Selvom 
jeg ved, at det aldrig bliver os to (Rasmussen 2003: 147) 
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Grundet Susannes og Muhammeds aldersforskel samt det faktum, at Susanne allerede har børn, kan 
hun ikke accepteres i Muhammeds familie - deres normer og værdier synes at være i stor kontrast til de, 
hun er bekendt med. En af Muhammeds bekendte siger sågar: “Hvis du var i vores land, ville du blive 
stenet” (Rasmussen 2003: 153). Denne bekendtgørelse til trods accepterer Muhammed hendes liv og 
ønsker at få børn med hende. Hans kultur påvirker ham imidlertid alligevel i høj grad, hvilket Susanne 
også bemærker, da han vender tilbage til Danmark fra hjemlandet. Dermed sagt er kultur et af 
menneskets grundelementer, som kan være med til at danne menneskets identitet, og derfor kan det 
være svært at tilpasse andre kulturer. 
Det er her vigtigt at nævne, at nogle kulturer synes at have en større fællesmængde end andre. Især den 
vestlige og den Mellemøstlige verden adskiller sig drastisk fra hinanden, da både religion, normer og 
værdier er forskellige. Den vestlige verden kendetegnes i Nye kulturstudier ved et mere liberalt syn, og 
man kan i en sådan optik tolke eksempelvis burkaen som en undertrykkelse af den kvindelige frihed. 
 
“Burka, Niqab og Hijab har fået status som særligt kraftige udtryk for forskelle, som af mange 
opleves som uforenelige, og aktualiserer bl.a. det liberale dilemma: hvor langt kan en liberal 
stat gå i sin tolerance for menneskers og gruppers valg, når sådanne valg undergraver 
individers frihed?” (Sørensen, 2010: 228) 
 
Citatet belyser, hvordan Muhammeds kultur har en anden opfattelse af, hvordan kvinder skal klæde sig 
- hvilket kan være en af årsagerne til, at han ikke vil kendes ved sin kærlighed til Susanne overfor 
familien. Sørensen belyser derudover, hvordan en liberal stat har fokus på kvinders frihed, hvilket i sig 
selv bevirker Susannes mulighed for at prostituere sig. Hvis hun var opvokset i et muslimsk land, havde 
muligheden for prostitution antagelig været mere begrænset.  
 
En anden vigtigt faktor, som spiller ind i analysen af Susannes historie, er den ramme, hun lever inde 
for - her skal identitetsdannelsen tematiseres. 
I forhold til den danske kultur har identitetsdannelse ændret sig gennem tiden. I det moderne samfund 
har vi en række forskellige sociale arenaer, som vi former vores identitet ud fra.  
“Religion, politik, arbejde, familieliv osv. skilles fra hinanden og skaber pluraliserende livsverdener” 
(Sørensen, 2010: 181). Dette citat illustrerer en konsekvens ved udviklingen af den moderne 
identitetsdannelse. Dette bliver et sammensurium af forskellige livsverdener, blandt hvilke der ikke 
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altid er en sammenhæng; det kan her blive problematisk for individet at udleve de mange identiteter 
(Sørensen, 2010: 181). Dette kan sættes i perspektiv til Susannes liv som prostitueret, når hun former 
og tilpasser sin identitet ud fra sociale arenaer. 
Det fremgår, at Susanne derhjemme og på jobbet har forskellige afskygninger af det, hun regner for sin 
identitet. Men samtidig gør hun det også klart, at det ikke var muligt for hende at leve et dobbeltliv, 
hvilket gjorde at hun var nødsaget til, at fortælle familie og venner om sit job som prostitueret. ”Sådan 
prøvede jeg at leve med løgn og fordrejelser i et års tid. Til sidst kunne jeg ikke holde det ud længere, 
men valgte at fortælle sandheden (…)”(Rasmussen 2003: 78). Susanne forklarer, at det var vigtigt for 
hende, at alle hendes nærmeste måtte vide besked, for at undgå løgne og misforståelser. Hun 
understreger også imperativet, at hendes børn skulle kende sandheden, da hun følte at de havde krav på 
denne - og derudover mente, at løgnen ikke skulle blive en del af deres indbyrdes forhold. Samtidig 
beder hun dem om ikke at fortælle det videre, hvilket må siges at være selvmodsigende, men hun 
begrunder det med, at børnene skulle beskyttes mod fordømmelse fra omverdenen (Rasmussen 2003: 
81-82)    
 
“For det tredje fremstår livet ikke som en rejse gennem på forhånd definerede stadier, som 
andre har gennemført før, og som enkeltindividet gentager, men snarere en unik karriere hvor 
planen om, hvem man kan og ønsker at blive, fremtræder som den grundlæggende reference” 
(Sørensen 2010: 181) 
 
Citatet illustrerer, hvordan Susanne bryder den sociale arv, og lever et liv der som sådan er selvvalgt, 
og ikke bærer præg af tidligere familiemedlemmers erhverv. Dette kan bringe os nærmere et billede af 
Susanne, som den selvvalgte prostituerede vi forestiller os i problemstillingen. Det moderne samfunds 
kultur påvirker Susanne til, at bryde sin families normer og gå sine egne veje - en søgen efter sig selv 
fremstår som et kendetegnet ved dette samfund. Kultur skabes i sociale processer og forandrer sig 
derfor kontinuerligt (Sørensen 2010: 204). En konsekvens ved at man selv former sin identitet, er som 
tidligere berørt, at ikke alle livsverdener vil føre til succes. Her står individet selv til ansvar for sine 
valg, og dette kan føre til et nederlag. En anden social arena, hvor Susanne er nødt til at tilpasse sin 
identitet, findes i det barske gademiljø hvor alfonserne dominerer. Hun beskriver, hvilke forbehold hun 
tager, når hun bevæger sig uden for hjemmet;“Vilkårene for pigerne på gaden blev generelt mere og 
mere barske. Jeg kunne klare mig på gaden, fordi jeg talte samme sprog” (Rasmussen 2003: 125). 
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Dette viser, hvordan en subkultur kan have indflydelse på individers væremåde. Kulturen i gademiljøet 
tvinger individet til at agere på en bestemt måde og tilpasse sig. 
 
I Nye kulturstudier anføres det, at studiet af identitet er centralt for kulturstudierne. Dette begreb om 
identitet stemmer godt overens med Susannes liv, der veksler mellem på den ene side at være mor, og 
på den anden side at sælge sin krop til fremmede mænd, hvilket vi vender tilbage til. 
  
Sørensen forklarer, at mennesker danner sig forskellige identiteter i relationen med andre mennesker. 
Disse forskellige identiteter bliver løbende forhandlet om og taget i brug, alt efter hvilket sociale rum vi 
befinder os i. Det nævnes også, at forskellige sociale rum har tilknytning til forskellige identiteter, og at 
disse ofte overlapper hinanden. På denne måde opstår der situationer, hvor det er svært at veksle 
mellem identiteterne (Sørensen 2010: 178-179). 
Med dette in mente er det interessant at se på Susannes forskellige identiteter - eller måske nærmere 
hendes tvedelte identitet. Hun beskriver allerede i indledningen, at hun er en stille person, der på den 
anden side evner og trænger til at dominere. 
 
”Jeg har haft skæbnesvangre og smertelige forhold til mænd, som jeg ikke kunne udøve magt 
over. Men når det drejede sig om sex, kunne jeg næsten altid dominere og spille rollen som 
jægeren der bestemte, hvem der skulle nedlægges” (Rasmussen 2003: 7)   
  
Hun giver her allerede indledningsvis udtryk for en evne til, at ”herske” over andre mennesker via sin 
seksualitet. Hun indikerer også senere, at hun flere gange udnytter denne kapacitet både i sit job og i 
privatlivet, hvilket leder os over til hendes valg af erhverv. I og med hun har denne hang til at 
dominere, bruger hun denne identitet i sit arbejde og søger dermed at adskille arbejde og privatliv. 
Akkurat som det bliver beskrevet i Nye Kulturstudier, kan det ikke undgås, at der vil være steder hvor 
der opstår konflikter mellem en given identitet og de forskellige sociale rum vi bevæger os i. Af denne 
grund er det også vores indtryk, at Susannes job som prostitueret i flere tilfælde rent faktisk påvirker 
hendes privatliv. 
 
Eksempelvis opstår der situationer, hvor hendes job er skyld i langtidssygemeldinger, hvilket må siges 
at påvirke dels hendes økonomi, og hermed også hendes og børnenes privatliv.        
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Et andet eksempel er hendes beskrivelse af det barske af miljø. Susanne beretter om det stigende antal 
klinikker, der ejedes af rockere, samt om et øget misbrug blandt de prostituerede - derudover også om 
de mennesker i branchen, der blev dræbt. Hun fortæller om nødvendigheden af, at blive mere hård - 
fremstå mere hård, i hvert fald - samtidig med at hun blev mere utryg.  
For os er dette interessant, da omstændighederne må have vanskeliggjort dét, at adskille job og 
privatliv. Som sådan synes jobbet som prostitueret at påvirke og smitte af i privatlivet. 
 
”Forbrug har længe været et kontroversielt og omdiskuteret fænomen..” (Sørensen 2010: 276) Således lyder 
Anne Scott Sørensens oplæg til afsnittet om forbrugskultur i Nye kulturstudier. Verbet ”consume” (det 
engelske ord for imperativet “at forbruge”) stammer fra det latinske cons mere, og betyder at fortære eller 
forbruge. Det beskrives, hvordan industrialismens øgede vareproduktion var med til at øge forbruget for det 
enkelte individ. (Sørensen 2010: 276). 
Herefter genfortæller hun kort Karl Marx’ kritik af kapitalismen, der i korte træk handler om, at menneskets 
øgede forbrug af varer - i metafysisk forstand - nedbryder relationen mellem mennesker. (Sørensen 2010: 
277) 
Det er her vigtigt at pointere, at Marx’ teori er noget mere kompleks og nuanceret end dette, men for at vi kan 
sætte det i forbindelse med Susanne Rasmussens selvbiografi, holder vi det på et minimum. 
Anne Scott Sørensen forklarer yderligere, at industrialismen medførte, at folk fra lavere sociale lag også tjente 
flere penge og udviklede et højere forbrug. Vi mener i forlængelse heraf, at der kan spores en tendens i 
Susannes forbrugsmønster; hun er et produkt af en arbejderfamilie, men med et forbrug der stiger i takt med, 
at hun begynder at tjene mange penge. 
Susannes forbrug voksede således gradvist, som hun tjente mange penge i prostitutionserhvervet. 
Det fremgår tydeligt i hendes biografi, at alt hendes forbrug opstod som en reaktion på, at hun havde 
mulighed for at forkæle sine nære. 
Forbruget startede som sagt da hun fik jobbet på den første klinik, og det gik op for hende, at der var betydelig 
omsætning i dét foretagende. Hendes ræsonnement var, at pengene var gode og gav mulighed for at købe ting 
til at forsøde tilværelse. 
  
(..)”Jobbet gav mig til tider en rigtig høj indtægt. På gode dage tjente jeg vel 6.000-8.000 kroner, så 
jeg kunne købe masser af dyre ting, for slet ikke at tale om de utrolig mange gaver jeg fik. 
Diamantøreringe, mærkevaretøj, parfume, kosmetik, gryder og pander og mange andre ting.” 
(Rasmussen 2003: 91). 
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Som det kan ses skaber hun sig en tilværelse, hvor materielle goder kommer til at fylde en del. Om der er tale 
om en kompensation for de materielle mangler, der i et omfang gjorde sig gældende i hendes barndom, eller 
om hun med Marx ord skaber en relation til ting, der på en måde gør, at hun bliver afhængig af at tjene penge, 
må stå åbent. Men meget tyder altså på at pengene er en afgørende årsag til, dels at hun går ind i prostitution 
til at begynde med, og dels at hun bliver ved med at prostituere sig. 
 
Vender vi for en kort bemærkning tilbage til kulturbegrebet nævnes det, at der traditionelt set findes en 
kobling mellem forbrugsvare, anerkendelse og dét, at glæde andre. Sørensen forklarer således, at kvinder i 
1990’erne omdannede dagligvarer til en form for gaver, der blev præsenteret i hjemmet i form af madlavning. 
Det beskrives samtidig, at disse kvinder også satte en ære i sparsommelighed. (Sørensen 2010: 286-287) Også 
her ses vi ligheder med Susannes liv: “Jeg blev en rigtig hjemmegående husmoder. Dyrkede hjemmet, passede 
Martin, lavede mad, købte ind og sådan noget” (Sørensen 2003: 47). Susannes problem blev imidlertid, at 
hendes hengivelse ikke var nok for hendes daværende mand Carl. Han stod blandt andet konsekvent i vejen 
for hendes forsøg på, at købe nyt tøj til deres søn, hvilket påvirkede hende negativt. 
Da hun flere år efter begyndte at tjene penge via sit job, vendte hun tilbage til at have en glæde og et behov 
for at give til andre, hvilket hun op til flere gange giver udtryk for i sin biografi.  
 
Sammenfattende er det vores holdning, at Susanne skaber et højt forbrug, idet hendes økonomiske situation 
bliver særdeles gunstig i kraft af jobbet som prostitueret. Dette forbrug gør samtidig også, at hendes 
levestandard bliver forbedret på en sådan måde, at det bliver en integreret del af hendes hverdag. På denne 
måde synes forbruget i sig selv også at blive en del af hende, hvilket vi vil komme nærmere ind på i det 
følgende afsnit. 
 
I Nye Kulturstudier kigges nærmere på naturen i mennesket, kroppen og kønnet. Især lægges vægt på, 
hvordan kulturen har været med til at forme netop disse instanser og tillagt dem en betydning i 
samfundet. 
I kapitlet er der to gennemgående sider af undersøgelsen. På den ene side de teoretikere, der har sit 
fokus på den rent biologiske side af mennesket, hvor man kigger nærmere på overlevelsesmekanismer, 
krop og seksualitet fra et rent biologisk perspektiv. 
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På den anden side er der de teoretikere, der undersøger kroppen og seksualitet ud fra et mere 
samfundsmæssigt perspektiv. Altså hvordan samfundets strukturer og normer kan gå ind og påvirke 
befolkningens syn på ovennævnte temaer (Sørensen 2010: 337). 
Denne del af kapitlet synes relevant for vores projekt, for så vidt at kulturen antages at have været med 
til, at påvirke disse kvinders valg - her spørges altså til seksualitetens betingelse i samfundet, og 
hvorvidt en given, normativ forståelse af kroppen influerer på, så at sige, tingsliggørelsen og salget af 
den i sexarbejdet. 
  
For at få en bedre forståelse af de nye kulturstudier med henblik på kroppen, bliver man nødt til at se 
bort fra skildringen af det biologiske og kulturelle perspektiv. Der bør her undgås at skabe den form for 
dualisme, som vi tidligere har omtalt; kroppen og sjælen som to separate instanser. 
 
”Mennesket er imidlertid ikke delt i to, men er en kompleks, relationel og heterogent sammensat 
helhed af forskellige elementer og funktioner, der vekselvirker i et dynamisk samspil med 
hinanden og deres omgivelser i forskellige kontekster”(Sørensen 2010: 338) 
  
Denne teori er væsentlig, når der tages udgangspunkt i selvvalgte prostituerede og hvilke handlegrunde, 
der ligger til baggrund for deres valg. Citatet ovenfor problematiserer adskillelsen af krop og sjæl, 
således i et omfang også det rent fysiske og det rent psykiske, det følelsesbetonede, enddog -betingede. 
I Susanne Rasmussens bog Jeg søgte trøst og kærlighed (2003) er der flere begivenheder, der synes at 
indikere det samme; altså, at et sådant segregeret system ikke kan forsvares i praksis. 
Det tydeliggøres, at Susannes arbejde og de fysiske skader, hun pådrager sig, har indvirkning på hendes 
liv rent mentalt. Andre begivenheder implicerer, at hun ikke er i stand til at slå følelserne fra, som hun 
burde gøre som prostitueret - f.eks. da hun bliver forelsket i en af sine kunder, Peter. Her bliver 
indtrykket, at kroppen og “sjælen” - følelseslivet eller det emotionelle - ikke sådan lader sig separere. 
 
Ydermere stemmer citatet godt overens med det komplekse kulturbegreb. Ved hjælp af dette begreb 
prøver man at forklare, at kultur er noget komplekst, der ikke er definerbart. Kultur er ikke noget man 
har, men en sammenhæng, der bliver skabt mellem mennesker og samfundsstrukturer. 
Denne kompleksitet kan langt hen ad vejen overføres til subjektet; kroppen og personligheden former 
sig efter, hvilke samfundsmæssige strukturer du befinder dig i og hvilke kulturelle baggrunde, der 
ligger til grobund for den valgte kultur. 
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I Jeg søgte trøst og kærlighed er der flere eksempler på, at Susannes socialeareaner og de steder, hun 
befinder sig, skaber kulturen omkring hende. Eksempelvis synes at herske en anden ”finere” og mere 
professionel kultur, da Susanne bliver bestyrer for et bordel, set i forhold til de mere billige og 
uprofessionelle bordeller, hun arbejdede på førhen. Susanne har ved hjælp af sine erfaringer, holdning 
til arbejdet og omgængelighed med sine ansatte skabt en ny kultur i miljøet. 
 
“Det var et helt andet miljø. Klinikken lå på førstesalen i en bygning med en pornoforretning i 
stuen. På anden sal var der privat lejlighed. Det var en pænere klinik. Der var åbent fra 10.00 
til 02.00 om natten, og vi var to piger på vagt. Vi gik udelukkende i kjole, pænt undertøj og 
højhælede sko.”(Rasmussen 2003: 72). 
  
Selvom man i Nye kulturstudier mener anfører det forhold, at krop og sjæl er uadskillelige, gøres 
samtidig rede for adskillige teoretikere der studerer i, om de fysiologiske aspekter i ens krop kan tage 
over i forhold til fornuften og følelser. Blandt de mere kendte er Arnold Gehlen (ca. 1940) og Helmuth 
Plessner (ca. 1928), der fokuserede på to begreber som et hjælpemiddel til at opdele, på den ene side 
den fysiologiske krop - ”Körper” - og på den anden side den sanseligt følende krop, ”Leib”(Sørensen 
2010: 341). I Jeg søgte trøst og kærlighed er der flere eksempler på, at Susanne slår sine følelser fra, og 
bliver styret af sin fysiologiske krop. Eksempelvis med kunder i massageklinikken hvor hun beskriver 
nogle kunder som ubehagelige og utiltrækkende, men hvor hun alligevel “udfører arbejdet”. Eller de 
mange gange i bogen hvor hun dyrker sex af ren lyst og fortryder det bagefter, da hun dermed har været 
sin kæreste utro endnu engang “I en naiv forestilling om, at jeg kunne få ham til at holde mund med det, 
gik jeg i seng med ham. Hvilket nok er en af mit livs største fejltagelser”(Rasmussen 2003: 154).   
  
Som beskrevet tidligere i kulturbegrebet er synet på sex og erotik ændret sig gennem tiden. I dag synes 
at herske en større bevidsthed om egen krop, mens nøgenhed og erotik er blevet en privatsag for den 
enkelte person. Man er blevet mere selvkontrollerende og mere bevidst over sin krop. Dette punkt 
belyser Susanne Rasmussen flere gange i sin bog. Da hun var barn, blev hun flere gange seksuelt 
udnyttet af familiemedlemmer, uden altid at være klar over hvad dette implicerede, og havde som 
sådan ingen kontrol over, hvordan hendes krop blev brugt. Da hun vokser op finder hun ud af, hvilke 
formål hun kan tjene med sin krop. Hun lærer i en ung alder, at kontrollere mænd med sit udseende, og 
må siges at være i kontrol over sin krop og bevidst omkring, hvilke fordele og ulemper den kan være 
redskab til. 
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De nye kulturstudiers teori omkring det generelle syn på nøgenhed stemmer godt overens med den 
verden, vi lever i i dag. Den passer dog ikke lige så godt på Susanne i Jeg søgte trøst og kærlighed. 
Hun fremstår ikke pinlig over at vise sin nøgne krop frem; hun gør det desuden hver dag og til 
fremmede mennesker. Dette beviser, hvor kompleks kultur er. 
 
Synet på nøgenhed og erotik afhænger også af, hvilke sociale arenaer og kulturer man bevæger sig i. I 
de, Susanne befinder sig i, er det som sådan ”normalt” at vise sin nøgne krop frem, og ingen dømmer 
hende for det. 
Ud fra analysen kan det påvises, at på sex og nøgenhed er et komplekst samfundsforhold, i den forstand 
at det er betinget af andre forhold, som er specifikke for bestemte arenaer i kulturen. Som sådan 
stemmer det godt overens med den kompleksitet, vi møder i de nye kulturstudier. Sex og nøgenhed er 
koncepter, der ganske enkelt er vanskelige at definere, i og med at det er så komplekst - og på sin vis 
personligt. 
 
Michel Foucault (1966/2006)  havde sin egen teori omkring sex og erotik. Han mente, at man formede 
synet på sex og erotik ud fra sproglige diskurser i samfundet, og den kultur man befandt sig i (Sørensen 
2010: 345). Det vil sige, at man gennem samtale blandt mennesker former den givne kultur. I forhold 
til casen bliver der ikke lagt synderligt vægt på sproget. Dog møder Susanne et mere radikalt syn på 
sexarbejdet, end hun er vant til, da hun afslører sin profession overfor en ven af hendes daværende 
kæreste, Muhammed; “Hvis du var i vores land, ville du blive stenet”(Rasmussen 2003: 153), som han 
advarer. Det illustrerer umiddelbart de forskelligartede, kulturelle betingelser for erotikken - 
konsekvensen af hendes valg bliver enddog en straf, der må siges at forudsætte en substantiel 
forbrydelse, omend denne forbrydelse måtte være mod konventioner snarere end deciderede love. 
 
Ved brug af kulturbegrebet som analyseredskab har vi fået mulighed for, at få svar på hvilke faktorer 
der spiller ind i Susannes liv som prostitueret. Susannes omgivelser og relationer har haft størst 
betydning for hendes rejse gennem et liv, hvor hun solgte sin krop for penge. Samme kulturbegreb har 
gjort det muligt for os, at forstå netop hvorfor Susanne blev prostitueret, og hvordan det danske 
samfund muliggør dette. 
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14. Ingen må vide det 
For at undgå at generalisere om alle selvvalgte prostituerede ud fra blot en enkelt kvindes liv og 
selvbiografi, skal her inddrages supplerende materiale i form af en publikation fra Kompetencecenter 
prostitution, Ingen må vide det (Servicestyrelsen 2008) - en gratis bog udgivet i 2008. Vi ønsker ikke at 
lave en dybdegående analyse af de tolv kvinder, som fremstilles i mindre separate cases; vi skal således 
ikke redegøre for og analysere deres livsførelse m.m. isoleret, som vi har gjort det med casen. 
Materialet skal tjene til at perspektivere vores hidtidige påstande i analysen, samt illustrere en vis 
fællesmængde, hvad angår kvinders handlegrunde for at gå ind i prostitution. 
 
Kompetencecenter prostitution er en del af servicestyrelsens udsatte-enhed og har til formål, at hjælpe 
og rådgive prostituerede uanset om de er på vej ud af prostitution og/eller fortsat prostituerer sig. Med 
denne publikation søger Kompetencecenter prostitution, ”(…) at øge kendskabet til det liv der 
kendetegner kvinderne før, under og efter prostitution.” (Servicestyrelsen 2008: 7) 
Bogen tager som nævnt udgangspunkt i tolv forskellige kvindelige prostitueredes liv i Danmark. Disse 
kvinder fortæller om deres barndom, deres familier, deres tid som forhenværende eller nuværende 
prostituerede og deres drømme om fremtiden. Vi vil ikke tage udgangspunkt i alle tolv kvinder, men vil 
håndplukke et par af historierne og sætte dem i relation til vores case og vores teorier. 
 
Vi har således valgt at tage udgangspunkt i Marie og Lises fortællinger.”På vej mod pension” er titlen 
på den mini-case, der omhandler Lise. Hun var escortpige på forskellige klinikker over en årrække på 
fem år. Årsagen til, at Lise medvirker i denne bog, synes udelukkende at være hendes ønske om, at lade 
andre piger kende til nogle af prostitutionens følgeskader, for at beslutningen om at gå ind i faget kan 
nuanceres og overvejes grundigt. Den anden case vi tager udgangspunkt i, er ”Jeg vil være den bedste”. 
Her er det Marie, der fortæller sin historie om, hvordan hun startede som prostitueret. 
Marie stak som 19-årig hjemmefra og flyttede til København, hvor hun kort tid efter startede som 
prostitueret på en klinik. Drivkraften bag hendes valg var muligheden for hurtigt at tjene mange penge. 
”Hun ville have lejlighed, bil og råd til at shoppe løs”, som det anføres i Ingen må vide det 
(Servicestyrelsen 2008: 83). Til trods for at Marie har fået hjælp af Kompetencecenter Prostitution til at 
komme ud af sit erhverv og tage sig en uddannelse, er hun så småt startet op igen som sexarbejder, da 
hun synes, at ville leve luksuslivet. 
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Til sammenligning med vores case, Jeg søgte trøst og kærlighed, har både Lise og Marie haft en broget 
barndom, og yderligere har de begge i deres voksne år haft et forhold til en voldelig samlever 
(Servicestyrelsen 2008: 32/27, 88/86). Marie og Lise har ligesom Susanne oplevet omsorgssvigt i deres 
barndom. Her lægges der vægt på, at det især er moderrollen, de har manglet, og de følte sig svigtet. 
Lise udviklede et mindreværdskompleks, og efter en udredning hos en psykolog blev hun 
diagnosticeret med posttraumatisk stress-syndrom (Servicestyrelsen 2008: 28). I hendes optik ”(…) er 
det kun kvinder med lavt selvværd, der går ind i prostitution”, og hun fortsætter: ”(…) som 
prostitueret, tror man, man er stærk og har magt.” (Servicestyrelsen 2008: 31). Ligeledes har Marie i 
en periode af sit liv døjet med en følelse af lavt selvværd: ”Jeg følte mig som et tomt hylster. Jeg ku’ 
bare se alle fejlene, og jeg begyndte at tage for mange stoffer.” (Servicestyrelsen 2008: 85) 
At gå ind i prostitution har været skæbnesvangert for Lise. Da hun stoppede som prostitueret har 
hendes liv formet sig ganske lig Susannes. Hverken Lise eller Susanne formår i dag at varetage et 
arbejde, og nu er de begge en sag i systemet, med håbet om at få tilkendt en førtidspension. Dette står i 
modsætning til den noget yngre Marie, der stadig befinder sig i miljøet. Her spiller aldersforskellen 
selvfølgelig en væsentlig rolle; Marie har, ved historiens fortælling, kun været prostitueret i lidt over to 
år. I vores optik er dette væsentligt, da Susanne og Lise giver udtryk for at deres følgeskader først viste 
sig efter flere år som prostitueret - ud fra denne antagelse er Marie endnu vanskelig at drage 
konklusioner af som case. 
At prostitutionen også kan være en kilde til selvværd -og realisering, og som sådan at dette kan blive 
motiv for at sælge sin krop, er Marie dog også et udmærket eksempel på. Hos hende beskrives en 
tragten efter et “kick”; “at være kendt, beundret og betragtet”, og det lyder desuden, at “drømmen var 
at opleve og tage del i det allermest frække” (Servicestyrelsen 2008: 84-85). Her kan genkendes noget 
af den falden hende naturligt, som også Susanne er eksponent for, og hvor sex synes at konstituere et 
princip i mere eller mindre grad - her forekommer valget om at prostituere sig også som en reaktion på 
noget, om ikke instinktivt så i alt fald iboende. Hun udviser således også en vis promiskuitet, når hun 
fortæller om hendes umiddelbart uproblematiske, seksuelle omgang med adskillige venner 
(Servicestyrelsen 2008: 87-88), og tankerne ledes tilbage til Susannes omsiggribende seksualdrift som 
ung. 
Mens et egentligt organisationsprincip synes vanskeligere at forsvare hos Marie end hos protagonisten i 
vores hovedcase, kan altså spores noget af det samme “anlæg for sex”; at det fremgår som et tema i 
livsførelsen, som man for så vidt lige så godt kan udvinde kapital af. I dette perspektiv tilbyder 
prostitutionen altså en mulighed for, at bringe to livsverdener i berøring - hvilket selvfølgelig kan 
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forekomme som en ironisk pointe, når prostitutionserhvervet som få synes at ville segregere 
arbejdslivet og privatsfæren. 
 
Hvis vi vender tilbage til vores problemformulering, synes fællesmængden for disse tre kvinders valg 
at være økonomiske årsager. Vi skal som sådan konkludere, at en betydelig handlegrund bag kvinders 
valg om at prostituere sig lader til at være penge. Alle tre kvinder havde et ønske om at forsøde deres 
tilværelse med luksuriøse ting, eller i alt fald en slags ekstra-konsum, og de hurtige penge muliggjorde 
en sådan levevis - omend på ganske kort sigt. 
Pengene skabte et højt forbrug for alle tre kvinder, et forbrug der for dem blev svært at undvære. 
At økonomi ikke kun er en handlegrund for at gå ind i prostitution, men også en medårsag der 
besværliggør valget om at forlade erhvervet en gang for alle, synes tydeligt når man ser på disse 
kvinders historier. Eksempelvis er Marie i gang med en uddannelse og har sideløbende to bijobs, men 
da indkomsten stadig ikke er tilstrækkelig for Maries forbrug, er hun genopstartet som prostitueret, 
skønt på en mindre omfattende basis:”Hun erkender blankt, at lønnen er for ringe og ikke 
tilnærmelsesvis dækker hendes forbrug, og fortsætter: ‘Og så er jeg begyndt som pige igen’” 
(Servicestyrelsen 2008: 85). 
  
Der synes at være en vis præcedens for vores analysemateriale og de tendenser, der gør sig gældende i 
Jeg søgte trøst og kærlighed. Handlegrundene, som vi har identificeret dem i Susannes historie, er 
således også fremtrædende i fortællingerne om Lise og Marie; penge, selvværd og en broget barndom, 
delvist præget af en følelse af svigt, er blandt de væsentligste motiver, der tilsyneladende foreligger for 
de omtalte kvinder. Dermed ikke sagt, at det kan opstilles som værende de enestående handlegrunde 
bag valget om, at prostituere sig; for så vidt at alle individer er selvstændige og træffer, som Holzkamp 
såvel som Sørensens nye kulturstudier ville hævde, deres egne valg ud fra deres givne livssituation, vil 
et afsnit som dette aldrig blive definitivt belæg for nogen påstand. Historierne fra Ingen må vide det 
skal snarere være perspektivskabende for Susanne Rasmussens erfaringer og vores konklusioner ud fra 
disse - med dem søges et kvalitativt bidrag til de antagelser om handlegrundene, vi foreløbig har gjort 
til genstand for casens realiteter samt det kulturelle og psykologiske greb. 
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15. Diskussion 
I det følgende afsnit vil vi gøre brug af vores to teoretikere, materiale fra SFI, Servicestyrelsen og case-
materiale. Vi vil her diskutere de forskellige argumenter for kvinders handlegrunde for at gå ind i 
prostitution. 
 
Vi mener at kvinder, der af egen fri vilje går ind i prostitution, gør det grundet de økonomiske fordele. 
Ved de økonomiske fordele mener vi, at prostituerede hurtigt kan indtjene store beløb, da 
efterspørgslen synes at være stor. At kvinder vælger at prostituere sig selv primært på grund af 
økonomi, gøres også klart i henholdsvis tabel 8.1 og 8.2 fra SFI-rapporten fra 2011. Disse tabeller, som 
vi har nævnt tidligere i projektet, klargøre at både klinik- og gadeprostituerede primært vælger det 
erhverv på grund af mangel på penge til enten ekstra goder eller til misbrug. Vi har i de ovenstående 
afsnit påvist, at kvinders handlegrunde for at prostituere sig, ifølge kulturbegrebet, er at den danske 
kultur giver det enkelte individ mulighed for at danne sin egen identitet, og dermed frit vælg sin retning 
i livet. Kvinder har derfor mulighed for at tjene sin indkomst ved prostitution i det danske samfund. Vi 
kan yderligere antage at vi ud fra Klaus Holzkamps argument om at vi er et “arrangement af 
arrangementerne” kan beskrive hvordan et individ lader sig påvirke af eksterne faktorer, hvor i dette 
tilfælde er et individ/kvinde der er påvirket af materialismen og hangen til hurtige penge.  
 
Ydermere mener vi, at mangel på selvværd er en væsentlig handlegrund for at gå ind i prostitution. 
Med udgangspunkt casens hovedperson, Susanne, der fortæller om svigt og overgreb i sin barndom, 
mener vi, at dette kan være en bevæggrund for at Susanne vælger at prostituere sig selv. Dette kan vi 
argumentere ud fra hendes beretninger, hvori hun fortæller at jobbet som prostitueret gav hende en 
følelse af kontrol over en livsverden - en følelse, hun synes at have manglet tidligere i sin tilværelse, 
hvor hun ikke mindst rent seksuelt konstituerede et objekt for adskillige mænds lyster. Således synes 
den øgede kontrol over denne livsverden - dette område af hendes livsførelse, for at lade Holzkamp og 
kulturbegrebet overlappe - at kultivere en følelse af selvtillid. Organisationsprincippet kan her blive en 
ansats til diskussionen; at Susanne så at sige centraliserer sex i sin livsførelse, prioriterer et område af 
livet, som hun synes at have styring over. Der bliver således i et eller andet omfang mere hendes liv, 
end det har været tidligere, og det er hende, der har taget et aktivt valg. 
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15.1 Teoriernes relevans for projektet 
Efter ikke blot at have fået et teoretisk perspektiv på vores analysestof, men også casematerialets 
perspektiv på teorigrundlaget, skal vi her samle op på denne proces. Hvordan har kulturstudierne og 
den kritisk psykologiske teori i praksis tjent, hvad man kunne driste sig til at kalde “virkeligheden”, de 
faktiske forhold for en prostitueret kvinde? 
 
15.2 Kulturbegrebet og dets relevans 
Vi har brugt kulturbegrebet som hjælpemiddel til at finde kvinders handlegrunde for at gå ind i 
prostitution. I forhold til vores case benytter vi kulturbegrebet til at beskrive den kultur Susanne 
befinder sig i og hvordan hun agerer i forskellige sociale arenaer.  
På den ene side er kulturbegrebet med til at beskrive de ydre omstændigheder der påvirker Susannes liv 
og handlebaner. På den anden side, kan man diskutere, hvorvidt kulturbegrebet til dels er 
generaliserende, da der primært tages udgangspunkt i rammerne og samfundsstrukturerne for individet. 
Med dette mener vi, at der i kulturbegrebet bliver lagt mest fokus på individet som et produkt af 
kulturen og samfundet og ikke som et selvstændigt subjekt der er afhængig af ydre påvirkninger. På 
trods af dette har individet i det senmoderne samfund mulighed for at forme sin egen identitet og netop 
derfor er dette en handlegrund for at blive prostitueret i Danmark.  
 
“Det andet yderpunkt er moderne samfund, hvor stabile referencer for identitet ikke længere er 
til stede. Her bliver spørgsmålet “Hvem er jeg?” meget mere aktuelt og i mange sammenhænge 
akut. Set fra den enkeltes perspektiv er samfundet et åbent system, hvor individet tildeles status i 
henhold til de valg, det selv foretager i løbet af sit liv” (Sørensen 2010: 181). 
 
Dette citat synes at underbygge påstanden, at individet selvstændigt former sit liv ud fra egne valg, 
hvilket kan paralleliseres til Susannes liv som selvvalgt prostitueret.  
Kulturbegrebet er komplekst og refleksivt, hvilket vil sige, at det har i sinde at rumme alle de aspekter 
inde for nye kulturstudier, der er med til at definere hvad kultur er. I vores optik giver dette en 
mulighed for at dække et bredt spektrum, hvilket styrker den overordnede helhedsforståelse af hvad vi 
opfatter som kultur. Omvendt kan kulturbegrebet virke uhåndgribeligt, da det som beskrevet favner 
bredt, med en konstant redefinering af hvad kultur er. Dette har gjort det vanskeligt at forstå samt at 
forbinde det med vores hovedperson i case-materialet. Dog giver kulturbegrebet mulighed for at 
analysere og forstå Susannes relationer til de mennesker, der er beskrevet i hendes selvbiografi. 
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Eksempelvis kan kulturbegrebet forklare hvordan mennesker med forskellige baggrunde agerer overfor 
hinanden og tackler bestemte situationer, så som det tidligere nævnte sammenstød mellem Ali og 
rockerne. 
 
15.3 Kritisk psykologi og dets relevans  
En stor del af Holzkamp og hans kritiske psykologis berettigelse i dette projekt synes at ligge i 
subjektvidenskaben. Hans subjektbaserede forskningsmetode tilbyder meget væsentligt et nyt fokus i 
prostitutionsdebatten, en ny måde at gribe den an på. Man kan kritisere den offentlige debat for, at 
positionere de prostituerede som genstand, ikke udgangspunkt, for diskussionen. Fokus synes 
eksempelvis ofte at være på fagets rent etiske kvalitet, som når Anne-Grete Bjarup Riis regner 
prostitutionen for at være fundamentalt kvindeundertrykkende (Go' Morgen Danmark)5. Et andet greb 
kunne være diskussionen af sex som handelsvare, og hvorvidt det er i modstrid med seksualitetens 
natur at kommercialisere den og omdanne, endda reducere, sex til et markedsprodukt. Fælles for 
sådanne indgangsvinkler synes dog at være, at de ikke umiddelbart koncentrerer sig om de individer, 
der udbyder og effektuerer prostitutionen - prostitution behandles med andre ord som et koncept og 
ikke som en handling, der kommer sig af et konkret subjekt. Denne isolering af faget fra dets udøvere 
volder også journalisten Øyvind Bordal problemer, når han i et debatindlæg bragt i Information 
kritiserer det "formentlig fjerne og teoretiske forhold til køb og salg af seksuelle tjenester", der udgør 
standpunktet for mange meningshavere. (Information)6 Han pointerer: 
 
“(…)at folkevalgte politikere i landsdækkende medier hævder, at prostituerede ikke aner, hvordan 
de selv har det, og at man ikke skal tro på deres egen fortælling om de livsvilkår, de befinder sig i - 
det vil jeg personligt betragte som et overgreb langt større, end de overgreb selv rigtig ubehagelige 
sexkøbere måtte begå.” (Information)6 
 
Han problematiserer selve debattens gyldighed, når den orienterer sig primært efter forhold, der nok er 
forbundet til prostitutionen; men de er som sådan eksterne, ikke interne, for selve faget og de, der 
repræsenterer det. Det er som sådan også et angreb på en (over)teoretisering af sexarbejdet, der truer 
med at bringe det ud af den håndgribelige sfære. Hvordan kan man som ikke-indviet, ikke-prostitueret 
påberåbe sig en holdning, når end ikke den indviede sexarbejder kan det? 
Væsentligt nok kritiserer det en forskydelse af subjektpositionen, som Holzkamp næppe ville have 
meget tilovers for. Man kan sige, at subjektet udliciteres; folk, der i virkeligheden ikke er ansvarlige for 
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"prostitutions-handlingen", gøres til udgangspunkt for en debat om samme, og det sker på bekostning 
af handlingens egentlige agent - den prostituerede. Vi har tidligere berørt denne forskydelse i teori-
afsnittet, hvor Holzkamps kritiske psykologi afviste objektiveringen af individet som værende 
uforenelig med det subjektvidenskabelige. 
 
Debatten bliver således skyld i en grundlæggende forbrydelse mod et af subjektvidenskabens 
hovedprincipper; subjektet - den prostituerede, som vi regner for det egentlige subjekt - udelukkes fra 
den intersubjektive forståelsesramme. Holzkamp forkynder, at ingen i denne forståelse er "objekt for 
den andens synsmåde", og videre at 
 
“I den subjektvidenskabelige ansats er de berørte individer (forsøgspersoner, klienter osv.) 
befriet fra deres fiktive rolle som forskningsobjekter og trukket med over til de forskende” 
(Dreier 1998: 20-21). 
 
Her gives en klar redegørelse for individets position - hos Holzkamp findes slet ikke noget objekt i 
forskningssituationen. I denne optik fremstår det argument, som Bordal bringer op, subjekt-orienteret. 
“(…)hvem er jeg, der skal definere dette ('kernen' af seksualiteten, red.) på vegne af andre?” 
(Information)6, spørger han retorisk, og nægter således at stille sig i en subjektposition, han ikke føler 
er hans. Et subjektvidenskabeligt greb på prostitutionsdebatten -og handlingen må derimod tage 
udgangspunkt i "kontekstens subjekt" - hvilket unægteligt synes at være sexarbejderen, den, der gør 
prostitution. 
 
Omkring den kritisk psykologiske teori skal det tages med i betragtning, at Holzkamp døde i 1995. 
Mens hans arbejde tydeligvis har overlevet ham, har hans bortgang selvfølgelig også efterladt nogle 
løse teoretiske ender, som Ole Dreier pointerer i forordet til Daglig livsførelse som 
subjektvidenskabeligt grundkoncept. 
 
Blandt disse synes at være barnets position i subjektvidenskaben. Der opstilles som sådan intet 
aldersspektrum for det Holzkamp’ske subjekt; men hans begreber om handleevnen og det principielt 
subjektive forudsætter en selvbevidsthed og en samfundsbevidsthed, som kan virke svær at tillægge et 
barn. Subjektets forhold til reproduktionen må f.eks. antages at være relativt løst i dets tidlige år, hvor 
man dårligt har denne forudsætning for, at perspektivere sin handleevne til de bestående forhold. 
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Handleevnen i sig selv kan siges at møde en uomgængelig restriktion, når barnet ganske enkelt ikke 
kan almengøre sin handlen i relationen til samfundet - det kan ikke gøre, fuldstændig som det vil og på 
sine egne præmisser, for så vidt at disse præmisser til dels er givet af samfundet i opdragelsen, samt 
ganske enkelt fordi at forældreautoritet formodes at være givet i langt de fleste familieforhold. Således 
synes også den omtalte distance til, at have et alternativ at være hinsides det helt unge menneske - et 
egentligt, egenrådigt subjekt bliver man kun gradvist i samfundet, som rettighederne til forvaltning af 
egen livsførelse (ryge- og alkohollovgivning, stemmeret og myndighedsbestemmelser generelt) bliver 
flere med alderen. Det lader som sådan til at være betinget af “modningen”; at man som individ i 
samfundet bliver klar over samfundsmæssigheden, samt hvilket råderum og hvilket ansvar, dette 
forhold indebærer. 
 
Man kan altså problematisere brugen af et kritisk psykologisk begrebsapparat på en case som Susannes, 
når samme teori lader til at være “aldersbegrænset” i et vist omfang - en behandling af begivenhederne 
i hendes barndom, samt en perspektivering af disse til hendes senere livsforløb, må som sådan være 
delvist hinsides Holzkamps teoretiske spektrum. Det skal med, at han berører blandt andet restriktionen 
og vel foregriber den mulighed, at det er hos psykoanalysen, man bør søge svar på den hos barnet 
begrænsede handleevne og de deraf følgende implikationer. Han henviser også selv til undertrykkelsen 
af impulserne og fortrængningen til det ubevidste (Dreier 1998: 22). Det synes imidlertid stadig 
uundgåeligt, at en sådan forståelse af subjektet i forhold til samfundet, og integrationen af dette i selve 
selvforståelsen, må bero på en særlig bevidsthed - eller snarere et stadie af bevidstheden, der 
forekommer svært at tilskrive det endnu relativt unge barn. 
Således bør det tages højde for, i analysen af et subjekts livsførelse, at et kritisk psykologisk perspektiv 
kun indirekte kan redegøre for det tidlige livsforløb og dets betingelser  - og denne overvejelse har vi 
naturligvis gjort i forbindelse med Susannes historie. 
 
Kritisk psykologi og kulturbegrebet har belyst emnet om hvilke handlegrunde, der ligger til baggrund 
for den selvvalgte prostitueret. Teorierne tager udgangspunkt i hver deres dimension, hvor Holzkamps 
kritisk psykologi har fokus på subjektet, har Anne Scott Sørensens nye kulturstudier fokus på det 
kulturelle perspektiv dermed de ydre påvirkninger. Dette skaber tilsammen en fællesmængde der 
bidrager til en bredere forståelse af prostitution som koncept. 
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16. Konklusion 
Hvad vi er nået frem til gennem analysen af casematerialet og fremstilling af prostitutionen som et valg 
i livet, samt hvad det statistiske forlæg fra SFI og de perspektiverende historier fra Ingen må vide det 
har kunnet bidrage med, skal vi forsøge at sammenfatte til en overordnet konklusion for vores projekt. 
Her vil vi forsøge at besvare vores problemformulering - vel vidende at den i og for sig stiller et 
ekstremt nuanceret spørgsmål, der fordrer en mængde svar, af hvilke vi mener blot at stå med en andel. 
  
Vi kan ud fra vores projekt konkludere, dels at den selvvalgte prostitueret ofte går ind i prostitution 
grundet økonomi, dels som følge af seksuel nysgerrighed og endelig som reaktion på en følelse af 
mental uligevægt, en mangel på selvværd. Disse årsager til, at gå ind i prostitution, synes at finde 
udtryk i Susanne Rasmussens narrativ, da hun her beskriver hendes handlegrunde for at have gået ind i 
prostitution. Vi kan herudover konkludere, at kulturen spiller en væsentlig rolle i forhold til individets 
handlegrunde, da den danske kultur gør det muligt for kvinder at prostituere sig i modsætning til de 
mellemøstlige lande, hvor det ikke accepteres på samme vis. I det moderne samfund former individet 
sin egen identitet og har mulighed for at træffe sine egne valg, hvilket kan have indirekte indflydelse på 
den selvvalgte prostituerede handlegrunde. 
      Forbrugskulturen skaber en afhængighed af penge, og er både årsagen til Susannes handlergrunde for at 
gå ind i prostitution og at blive ved med at prostituere sig. 
      Ud fra vores analyse kan kulturen fra barndommen have indflydelse på et individs senere valg om at 
prostituere sig. Dette klargøres i Susannes selvbiografi, da hun som barn havde et anderledes forhold til 
sex og følelser, hvilket kan har haft betydning for hendes voksenliv og valg af erhverv. SFI-rapporten 
indikerer, at 51% af de klinikprostituerede går ind i prostitution grundet seksuel nysgerrighed. Vi kan 
derfor konkludere at seksuel nysgerrighed er en af de vigtigste grunde til at begynde at sælge sex. Med 
udgangspunkt i selvbiografien Jeg søgte trøst og kærlighed kan det konstateres, at mangel på selvværd 
kan være en årsag til prostitution (2003). Her belyses det hvordan respekt, dominans og bekræftelse er 
væsentlige elementer i livet som prostitueret, da det kan siges at skabe en form for selvtillid.  
 
Vi hævdede i analysen, at Susannes handlegrunde for sin beslutning om at prostituere sig lå dels i 
omverdensforhold - at hun havde brug for penge til at understøtte sin familie - og dels i hendes 
arrangement af sex som et "vigtigt tema i min tilværelse", det omtalte organisationsprincip. Man kan 
identificere manglen på penge som et eksternt princip, hun er underlagt, fordi det simpelthen er udtryk 
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for tingenes sammenhæng. Som sådan har vi måtte erkende, at en kritisk psykologisk metode kan 
identificere dette omverdensforhold samt individets teoretiske forhold til samme, men i praksis bliver 
faren for en overteoretisering, for ikke at sige en overfortolkning, overhængende. Den almengjorte 
handleevne redegør for realiseringen ikke blot af sin egen principielle autonomitet i, men også autoritet 
over, samfundsbetingelserne - vi har draget paralleller fra Susanne til det "Holzkamp'ske" subjekt, der 
forstår at trække en tråd fra sine handlinger til sine egne "fakulteter", og altså søge såvel kontrollen 
over som ansvaret for sin livsførelse. Dette lader imidlertid til at være et ideal, hvis absolutte realisering 
må forblive i hypotesen; hvor meget vi end kan gøre casens hovedperson til eksponent for 
subjektvidenskaben, mulighedsrelationen og en subjektbaseret livsførelse, er det syvende og sidst mere 
i princippet end i praksis. 
 
Susanne livshistorie er begivenhedsrig, og mange af disse begivenheder synes at konnotere tvang, 
personlig svigt og uligevægtige relationer med folk, der søgte at styre hende i alternative retninger. 
Som sådan fremstår prostitutionen for hende som en isoleret livsverden, hvor betingelserne for succes 
er nogle ganske andre end dem, hendes øvrige tilværelse har beroet på. "Hun blev svigtet tit, men sex 
gav magt og respekt", lyder pitchet på bogens forside (Rasmussen 2003, omslaget), og allerede her 
synes dualismen at være der - prostitutionen konstituerer simpelthen en alternativ scene, der er 
væsensforskellig fra hendes færden i samfundet og de mange relationer til mænd, der prøver at udnytte 
hende. Hun skriver, som tidligere citeret fra indledningen: "Jeg har haft skæbnesvangre og smertelige 
forhold til mænd, som jeg bestemt ikke kunne udøve magt over. Men når det drejede sig om sex, kunne 
jeg næsten altid dominere (…)" (Rasmussen 2003, 7 - tidligere citeret), og her er altså 
organisationsprincippet, som synes at være teoriens egentlige møde med casens virkelighed. 
Begreberne om handleevne og selvforståelse har givet en indsigt i, hvordan subjektet i bund og grund 
har forudsætningerne for en råden over sin egen livsførelse. Som sådan får man respekt for handlingen 
og for valget, at prostituere sig, snarere end man får begreb om motiverne for dette valg; men 
arrangementet af livsførelsen omkring dét, der falder individet naturligt - i dette tilfælde sex - synes at 
bringe os nærmere de handlegrunde, vi har eftersøgt. 
  
 Således er vi landet ved den overordnede konklusion, at økonomiske forhold, en vis seksuel 
nysgerrighed og en stræben efter selvværd forekommer som de væsentligste faktorer for kvindens valg 
om, at prostituere sig. 
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17. Dimensionsforankring 
Vi har valgt at forankre vores projekt i to dimensioner; Kultur og Historie og Subjektivitet og Læring. 
I dimensionen Kultur og Historie vil det være kulturdelen der repræsenterer den mest væsentlige og 
brugbare del til vores indgangsvinkel i forhold til prostitution. 
Årsagen til at vi har valgt at sætte fokus på det kulturelle perspektiv er, at vi vil søge at finde viden om, 
hvorvidt og i hvor stor udstrækning kultur præger individets tanker og valg. For at undersøge dette 
nærmere har vi, jf. Ovenforstående, udvalgt os teoretisk materiale af Anne Scott Sørensen, som forsker 
i nye kulturstudier. Sørensen indleder med en historisk gennemgang af kultur, dette har vi til dels valgt 
at fravælge da det det ikke er det historiske perspektiv vi søger at fremhæve. 
I dimensionen Subjektivitet og Læring, kunne vi have taget udgangspunkt i en lang række andre 
teoretikere end Holzkamp. Vi kunne have taget udgangspunkt i Freud, eller Wundt etc. men vi fandt, at 
Holzkamps teori om individets aktive indflydelse på egen handlen, mere interessant og relevant i 
forhold til hvad vi ønsker at belyse. 
 
18. Perspektivering 
Med vores problemformulering for øje, ‘Hvilke handlegrunde spiller ind når kvinder vælger at blive 
prostitueret?’ er vi nået frem til en række andre emner der kunne være interessante at tage 
udgangspunkt i. 
  
Et af disse emner er de mandlige sexarbejder. Det synes kun at være de kvindelige sexarbejder, der 
bliver belyst i samtlige af de offentlige debatter om prostitution, om end det så handler om den 
’selvvalgte’ prostitueret, trafficking eller prostitueret med et misbrug. Den mandlige sexarbejder er ud 
fra vores optik et underbelyst emne med beskeden information. Om mænd går ind i prostitution af 
samme handlegrunde som kvinder, findes der ikke megen information omkring. Dog har vi kunne 
frembringe en artikel fra dagbladet ’Information’ (Information)7. Her tager Anna Von Sperling i sin 
artikel ”Pengene er ikke der afgørende for de mandlige prostitueret” (Information)7, udgangspunkt i en 
kvinde, Dorte Venø Jakobsen, der har skrevet sit speciale til kandidatuddannelsen i Socialt arbejde. I 
dette speciale søger Dorte Venø Jakobsen netop at belyse hvad, der får mandlige sexarbejdere til at 
indlade sig i erhvervet som prostitueret. 
Informationen var ikke let tilgængelig for Dorte Venø Jakobsen, men alligevel formåede hun at få en 
håndfuld kvalitative interviews med mandlige sexarbejdere. Det viste sig, at handlegrundende for at gå 
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ind i prostitution for disse mænd var anderledes end for de kvindelige prostitueret ”Markant var det, at 
samtalerne handlede meget lidt om penge, men derimod meget om en lyst til at prøve grænser af.”, 
Venø Jakobsen fortsætter; 
  
”De beskriver sig selv som grænsesøgende og oplever det som del af det at udforske deres egen 
seksualitet. Flere beskriver også, at man i relation til kunden kan afprøve ting, der er mere 
kinky, end de har lyst til i deres private sexliv,” (Information)7 
  
Selvom penge ikke er den primære årsag til at gå ind i prostitution for de mandlige sexarbejdere, viser 
det sig, at det alligevel spille en rolle og derved giver en fællesmængde med de kvindelige prostitueret 
”Flere af informanterne beskriver også sig selv som heteroseksuelle, der kun gør det for pengene.” 
(Information)7 
  
Et andet emne man i fremtiden kunne berøre kunne være det lovgivningsmæssige, da de danske love 
vedrørende prostitution er særprægede.  
 
I Danmark er det lovligt at være prostitueret og have det som sin primære indtægtskilde. Det er dog 
ikke lovligt at tilskrive sig prostitution som erhverv. Dette betyder, at man ikke kan modtage bistand, 
arbejdsløshedsunderstøttelse og generelle offentlige ydelser fra staten hvis ens erhverv som prostitueret 
ophører. Straffeloven har dog en særlig undtagelse med lige netop prostitution. I princippet er det at 
være prostitueret en ulovlig indtægt og burde principielt ifølge straffeloven straffes med enten 
fængselsstraf eller bøder. Man har dog i den danske straffelov valgt ikke at straffe de prostituerede. 
Hvis man som prostitueret tjener 50.000 eller derover er man ifølge lovgivningen tvunget til at 
registrere sig som selvstændig erhvervsdrivende. (SFI-rapport 2011:37-38). Derfor må prostitution 
siges at være lidt af en gråzone i den danske straffelov, hvor man som prostitueret skal betale skat som 
alle andre regulære erhverv, men ikke modtager offentlige ydelser.  
Det skal også understreges at det ikke er ulovligt at købe sex såfremt den prostituerede er over 18 år.  
Man kan diskutere om, det er “fair” forhold for de prostituerede, og hvorvidt de bliver anerkendt som et 
rigtigt erhverv på lige fod med andre erhverv såsom tjener eller købmand. Dette har skabt en større 
offentlig debat omkring hvilke vilkår der skal være gældende for prostitution som erhverv. Skal man 
tildele bedre vilkår til de prostituerede så de er på lige fod med andre erhverv eller skal man gøre 
erhvervet helt ulovligt? 
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Som tidligere nævnt, kunne vi have gjort brug af interview til at besvare vores problemformulering. 
Ved benyttelse af humanistiske metoder studeres den menneskelige aktivitet og de produkter, der følger 
ud af denne. Der søges svar ved at fortolke og analysere menneskers handlinger, hvornæst det prøves at 
forstå hvorfor disse handlinger udføres på en bestemt måde. 
 
Når det, man gerne vil undersøge, omhandler menneskelige tanker og følelser vedrørende et bestemt 
emne, er det kvalitative interview en særlig hensigtsmæssig metode (Moodle.ruc.dk)8. 
Et kvalitativt interview kan bibringe god og brugbar empiri, men udelukker samtidig også andre former 
for empiri. Det indsamlede materiale fra interviewet bruges dermed baggrund for den senere analyse. 
Interviewet vil forhåbentligt medbringe en masse interessante tanker og følelser omkring et emne, i 
vores (hypotetiske) tilfælde altså selvvalgte prostituerede, der kan fortolkes og analyseres på. 
Derudover er interviewet med til at give en viden og indsigt i det, vi vil undersøge, og en hjælp til at 
argumentere for de senere konklusioner i rapporten. (Moodle.ruc.dk)8  
For at få svar fra et bredere udsnit af branchen, ville det have været mere hensigtsmæssigt at lave nogle 
fokusgrupper eller spørgeskemaundersøgelser - og således gøre brug af kvantitative interview. 
Den kvantitative metode præsenterer andre muligheder inden for materialeindsamling; det er således et 
hensigtsmæssigt greb, når man gerne vil have nogle præcise og målbare svar. 
Det vil sige, at man i højere grad undersøger konkret data og spørgsmål, der kan måles og behandles 
statistisk, og som man senere hen kan bruge i sin undersøgelse. Spørgsmålene er typisk korte, præcise 
og ikke tidskrævende for respondenterne. En form for metode, der ofte bliver brugt i den kvantitative 
tilgang, er spørgeskemaer. Et spørgeskema er typisk et skema med en række simple spørgsmål, der 
bliver sendt ud af forskeren til en bestemt gruppe mennesker/respondenter. Disse respondenter skal 
derefter svare på spørgsmålene og sende dem tilbage til forskeren. Derefter 
behandler/analyserer/fortolker forskeren svarene og bruger dem til sin undersøgelse. (Denstoredanske)9  
 
Det er vigtigt at huske, at en kvantitativ form for undersøgelse stort set altid er envejskommunikation. 
Det vil sige, at det er forskeren, der sender spørgsmålene ud og dermed foregår den kvantitative 
undersøgelse på forskerens præmisser. Det er en vigtig variabel at forholde sig til, hvis man skal kigge 
kildekritisk på undersøgelsen, som læser efter undersøgelsens afslutning. 
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I dette projekt mener vi, at man sagtens kunne have brugt den kvantitative form for metode. Det ville 
have givet et mere bredt udsnit af branchens syn på prostitution men samtidig ikke lige så dybe og 
detaljerede svar. 
Man kunne have benyttet sig af et spørgeskema med simple spørgsmål såsom: ”Er du glad for dit 
arbejde? Hvis ja eller nej hvorfor? Hvad synes du om det generelle syn på prostitution”? 
Ud fra disse spørgsmål er det lettere at generalisere om de prostitueredes syn på erhvervet. 
Man kunne så ud fra denne generalisering danne en hypotese, som man så søger at få af- eller bekræftet 
i analysen og diskussionen. Måden hvorpå man ville få svar på denne hypotese, er således at lave en 
fortolkningsanalyse ud fra de svar, som man har fået tilbage fra respondenterne. 
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